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REALES DECRETOS
En consideración tí Jos servicios y circunstancias del
general elo división Don Ant onio Moltó y Díaz Ber r ío, y
con arreglo t~ lo dispuesto 01\ las leyes de catorce de mayo
do mil ochocientos ochent a y tres, y diez y nuevo do julio
<10 mil ochocientos ochen ta. y nuevo, en nombre <1.0 Mi
Augusto Hijo 01 Rey. Don Alfonso XUI: y como Reina
R egento dol Reino ,
Vengo en promoverle , á propuesta del Ministro de la
Guorra , y do acuerdo con 01Consejo de Ministros: al em-
pleo do 'I'eniente general, con la, antigüedad do catorce
dol actual, en la vacante producida por ínllocimiento de
Don POcITORuiz Dana,
Dado en Pal acio tí. veint e do marzo de mil ochocien-
tos noventa y uno.
~JAR.ÍA CHrSTTNA
El Ministro de lo. Guerra,
MARC EW DlI AZOÁRRAGA.
S ercicio« del grnem l ele rNvidón D . Alllo1riO JI oltó y D iaz Berl'io
:\lleió el lA de eep tíem bre de 1830 r comenz ó á servi r en 2 de
:d)j 1 de 18·15, en clase de cadete del Colegio Gone rnt Mílt tur , ob-
t en iendo, en junio do 1848, el empleo de su bt eniente.
En julio do 185,1 se encontró en los sucesos que t uvioron lugnr
('11 C'~;t:L corto los días 17, l 8 Y 1!) dd mi smo,
En 185Gsal ío do P umplonu para Zurugozn, donde h ubín esta-
Iludo l1lHL insurr ecci ón, condncíondo un convoy de municíonca, y
on agosto volvi ó :í sa lí r tÍ ope raciones contra If\ facci ón catnlunu,
mandada por el Xoy de las Burrnquctns.
En noviembre de 1859 p asó á formar part e del ejé l'd to de
.-\.fr ica, as ist iendo á llls acciones del Serrallo, :!lfonte de las Mona:" ,
r educt o de I sahel n, y á In <ld 25 de dich o m e8 cn el bO(ju f'te do
An ghern., en la que reE<uÚ ó he rido de lml n, sien c1 0 n~Tariado eon
la cr u:l. de San Fernando de primera cla<:E' . .
© Ministerio de Defensa
En 18GO asistió á varias acciones, y por cl m éríto qu e contra]o
en la del 11 do m ar zo fué recompensado con el empleo d e cap tt áu.
E n septiem bre de 1868 obtuvo eVgmdo de eomandnntc por la
grucíu general, y en noviemb re el empleo . '
En 18G9 ru é destínndo al ejército do la I >;Ja de Cuba, donde ea
h nll ó en const antes operaciones do cump cñ u, asistiendo :í vurí o»
encuent ros en Puerto Príncip e y Nuevi tus , siendo ngru cindo con
el gra do de teniente coronel.
En 1870, m nndnn do u na columna , so h all ó en 0Pé1'HclOlW,' en
las Tunas y H olgu ín , sorprendícndo r batiendo t11 enem igo ,-n
Guinea , en G üenneb a y en Sant o Domingo, y por cuyos m érit o«
fué recomp ensado con el empleo do te ni ente coronel.
.En 1871 contin uó de operaciones hastn fin de ícbrero , qno re-
gresó á la P enínsula..
En m arzo de 1872 Iué destinado al oj ércíto del Norte , halhin-
dose en lns acciones de Bnrroci el 31 de muro y .cn la de San Ro-
nuin de Campezu , en la que, con cuatro compuñfus Yuna secci ón
de Cnbulloríu :í. sus órdenes , so rp r en di ó tí varios oab cctllns , siendo
agraciado p or este hecho con el grado de corone l. Cont inu ó en
operacíones , y en los días 25 y 2G de junio , con la col umnu c1e su
mando, d íspersó la fac ci ón en el Valle de Cumpezu, hn cíeud o prí-
s íonero s á dos cabec illns y batiendo tí l as de Y elu sco y 'Iíuioto«.
En 1873 pasó al ej ér cito de Catuluñu , encontr úndoso en dU\,-
rentos a ccion es de guerra , y p or 01 m érito que contrajo en Ia da
Cnpdevarío se lo conced ió el emp leo do coronel, y p or lns d e 1::,'
alturas d~ Bergn , Pons de Revert éy m ontes de San ElíaB, obt uvo
la cr uz roja de segunda clase del Mérito Mil itnr.
En 1874 Iué destinado al ejército del Xorte, as ístiondo {¡ hw ac-
cione s que tuvieron lugar los días 25, 2G Y 27 de marzo en i'::m P e-
dro Abanto, en las que resultó herido de grave da d, sien do rccom-
penando con 01 em pleo de b rigadier .
Restablecido de su her ida volvió ít op era ciones, sali endo de
Logro ño en 7 de enero de 187¿'5, al frente de una colum na pare ocu-
par el pueblo de V ínna, lo que verific ó sin rcsi st encin; pero t e-
n íondo notícíns de que en el pueblo de Ar as exi"tía un gra n dq "í-
sito (le v íveres, di spuso apoderarse do 61, lo etl!tI ll evó ti cabo d,:,;-
p ué s de una re ñida acción, en la que cau s ó lÍ 10Hcurl istus m uc hu n
bajas , y po r 111 cual rué signíflcndo al Mini sterio de Estado pura la
Gran Cruz do Is:thclllLCat ólica. Continuó en operaciones de f' IUIl-
pafia. ha sta el iucs de junio que regresó á Mndrid, "
Desem peñó 01cargo do gobe rnador nrl lítur do varias provincíns ,
y en octu bre do 1877 fué nombrado jdo do hrigucb del ejércit o
do Cnstilla la Nueva, mando que ejc rd 6 hnst u su ascenso ti murts-
cal de campo en 7 de en ero de 1884.
E n 24 del propio m es, se lo n ombró gobernado r mili tar 'le Iu
l)rov inci ll, de Santander y p la:l.a de Slllltoña , car go que de soJll]Wú' )
h asta 'enero de 188ó, que se lo confirió el de comandante geno;-::]
de Ban t.illgo de Cu ha y gol lim ador civil de la miflma provind l".
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tÍ la Isla de
ti su empleo
Según reul orden de 13 de marzo, se le destinó
Cuba, en la que p:"éstó el servicio correspoudíente
los años 1858, ~? y BO.
len 18Dl marchó á la, Isla de St1nto Domingo, formando parte
de la comitivn xlel Capitán general de la de Cuba, que PíH3Ó tÍ.
víeitar aquélla y organízur .su parte española, con motivo de su
reincorporación tí 1m; dominios do S. }H" coopernndo corno oficial
de Estado Mayor. á poner on planta (Ü llUOVO orden de cosas en
su parte militar,
lE'11 eepticmbre de 18G2 ascendió á cornandanto del cuerpo,
regresando á la Pcnínsuln en 18G3~ siendo ascendido en marzo á
teniente coronel del cuerpo, para la sección de Cuba, en vacante
ocurrtda en In. nli8111H. 1 ),. ullf permaneció h:1Shl fin do diciembre
qUH causó baja á consecucnoíu de haber sido lJ.ornbrndo oficial se-
gundo dell\linis-Lül'io de 17ltl'RInar, gegún real decreto de 10 dru
noviembre u-llteIior.
Co:nti!lu(~ deBenlpoilnndn \?fte dCf.til:o h:H~Üt 111). de llovie1l:1bro
de 1805, que' CCl:~6 á 811 petición) J' t,'ll 30 <Ie enero de 18G6 fué deg..
tinudo nI DÜpÓ8ito do h1 C:hlc'l'l'n, (~;neontrtllldoBO <::-11 108 gnCeSOB ql10
tnvie:ron lugt!r 011 estn corte el 22 do ;inniQ.
]~n 18t38 obtuyo, {L su 011'(Airo del seI'vieio , y e-u eU1
situaeühl p(·rll.Ullleeió h~~'::éÜt abril de 1870, qne 1(\f:ué concedida la
vUEIt:.:t al Cuerpo de Ef3iado itInyol', fi0ndo nOInbrndo, por real de-
creto {~~O 5 de 111UTZO do 187.'1 1 o:{icial do h1 ('IEEe dü türc{'ros <lell\Ii-
nisteria de la Guerra.
l(~snelto ro.:: ro:u orde'u de 30 de n:Ui.T~':O que qnedftEü 3nuh:da.
la elo 111 concesión del retiro, po le concedió 01 grudo de coronel y
la cruz blanca de segunda, e1a88 1 eOHlO cOlnpl'eudido en los c1f~'cTe..
tos de gracks de 10 de octubre de 1868 y 3 de fobrero de 1871.
.il.scendido á coronel de ]~stado J\Ieyol') (ll1 Hln.'il sigüicnte, 8e le
nombró, por real decreto do 8 de m"yo, oficial de la dase de se-
gundos, y siguió_ deselnpe'ñt}ndo diferentes Jlf'gOChldos l hasta que
cesó según real deüreto de 29 de junio de 1.872, e2;:pl'eE{~lldoso on
el rni:>rno que S. :VI. hrcbía quedado muy slltisfccho del celo é int;.·
ligoncia con quo ejerció el cm·go.
J!~n mar~:o de 1874, 80 dispuso lHn~;nf(e tt lU8 jnnl('c1intus órde-
nes del General en Jde dd ojército del Norte, presentándose en
SomolTostro, y empezando á prestar el servicio de campañP. el
día ID. Asistió á los combates que tuvieron lugar contra las fttC-
dones carlistas en los días 25, 2() Y 27 eobl'e E;::n Pedro Abanto,
habiendo obtenido, como reeompenSt1 á los F(~I'vicios que prestó,
la cruz roja ele segumb deso del :Mérito :Militur,
Continuó á las órdenes del General en .Jefe, y en 17 de abril
se le~ llombl'ó jefe de la primem brig:lda d:" 1:1 primera división
del s('gunclo cuerpo de ('jército, t<)luaml0 posedóll el mismo día,
y el 25, que se di6 principio {~l!ts ojKl'¡wioncs de ayanee, ocupó
las alturas do Corte"l, ejeeuümdo grandes tr¡üw,jos para desonfil:w
811 posición de 10[1 fuegos de l¡¡s trineheras earlisüUJ, siendo el re-
,mltndo üm sfttisfactorio ,que, dumnte 1m; dÜ1S ~~7, 28 Y 30 dCil
abril, fueron muy insigniflcv,ntes lHs bajmJ que tuvo en las fuer-
zas tÍ :>1113 órclem':>.
IIall,hHlo:>o en la referida posid6n sostuvo, en los días indie:t-
dos, un IU(lgO e0118t['.,'11to ('.011 las fue-rzn.~ en('lnig2.s 1 protegiendo
ndemús todas las que >'0 dirigían por 1:: cl',rreü'ra dn Vnlmai"oda.
1':nJtl llltldrugudu. del 30, httbiéndose güne:ralizado el fuego en
toda la línea, coull)]'endió qne el enemigo hada nn esfuerzo para
ocultar su retirada, ). pidió al lle1101'al de la dh!isión autorización
En DJJ1T;¿;O de 18{}2 pe le desünó nuevamente á la do Granada,
ínterin duraba la, ciunpn.fi a do itinerartos; después causó alta en
el Depósito de la Guerra, habíóndoscle comisionado, pOI' real 01'-
den de 4 de n:..ayo de 1853~ pnr['~ fOTJll2..1' el Itinerarlo do Al cañíz á
Cuenca pOI' 'I'eruel.
]:11 ~i de enero de 185~~ 1U.¿ nombrado, á petición propia, CO...
mandante de .Estudo 3j.In,)"ol~ del ejército de Ftlipínas, en cuyas
Islas permuncció los años 1856 y 56, yen enero de 1857 se embar-
có para la r<:711ÍEBnitt, con autorisucíón del Capitán general.
Por In, gracia general de julio de 1854:, obtuvo el grado de te-
niente coronel.
General do Andalucía.
1 }\J:rien, 11(:-:1'0 suprhnida ésta :rué trasladado, en IDu,rZQ del año si ...
1
1.
gU~t'nti0, á 1:.1 de (h'~:1,tld:1J1 en dÜIl~e~ lK~rllu~lle.eió ,h:lslta C~IU1~"tO S,.i ...
gmcnte que, t1se:~n(i1UOa U21 CUE"T})O, PREO n u .api uma
I¡
I
D. J1i'¡,'juel 'Tuero y. 11úairirl
El ':'1inistro de In, Guel'ra,
AIAHOELO ])]TI ¡\ZC.11lnAGA~
1> (:':JH}'".:(:lcI'r:/~]j611 {t los sor~lieios 'jr eirClI11st&11üiD..s dol
D01J. iiU.gllel Tuero y f,#iIadrid: y COIl
011 las 10)'"08 de catorce do l 11DS"O (le
cdlOc.ic;ncQt, ochenta y tres; y dioz y nuovo do julio do
:nln. och,ceicHl1(x5 oellE.n~ttl :/ llU0YO; o:n 11oIQ-bre -do }\Ii 1:\.n-
Don Alfonso XIII; Y como Reina He-
:En marzo de 1 9 ~; O se le nombró Consejoro del Consejo f5upl'e-
U10 de (}uerl'Tt y =~lgrilla, y en julio siguiente segundo cabo do Ia
(~i:l~Üt~U1Ú1( General de Castilla Ig Nueva, cargo que desempeñó
h..:,l~:"'h: oetubro. }~Il este mes 17:0 le conüríó el destino do pr(isidento
df~ la Junta de ~rtietiea) 011 el que.ccntínúa, ejerciendo además Ias
Jnn('ionm~; d~) eOll}~;;:;jGro de .Filipinas y posesiones españolss en el
Col fo de (}eiuE:n" para que f;,lé nombrado por el 1t1:inisterio do 1J1-
tram..ar en diciembre do 1889.
Cncnta <1: f> anos y 11111eses de efectivos scrvicíos, do ellos siete
;;~ dos ln::;SüB en E1 cTupleo do gen~~ruJ de división; hace 01 núme-
ro U en 1:..1 (:i?enJa, de su clase, y 8\:': halla en poseaión de las condo-
cm á prqpnostn del Ministro de la
(hH~I'rn , ;;t de generdo con 01 Consejo de Ministros, al 0rn·
do Gónol'nl do divif'ión, con la nntigüodad do esta
JO ,lifl,; cm In. vaeanto producida por ascenso de Don Anto-
1110 y J)Ú1;~ BOlTio.
Dado en PdLWio á voillie do marzo de mil ochocien-
tos novJnbt y nno.
MARíA CRISTINA
:, ::('i,; el J:~ d(' julio <le IS:!., y ('lullé'ZÓ Ú ,;(,1'v11- como ¡.;nlJte-
lü,nt:: dc' ,\ rE id ::s provindde:>, d 11 d(~ junio de 184A"
,E:Li. ~:~l'1,~th 'l llbre "'<1(11 nlÍS!:rl0 nilo ingn..·!.;:6 en In. Jú:('uc"h~, e8peeíul
(le I-2;·::t ndo JlnyoT, Biendo prOlllOyido Ú tcnh1llto en 27 g(-:,pti(~nl­
h:~";J de 18,1/~, por lu:hcl' teJ'Jl.dnado con apl'o·voC1U-;J.lli<-,uio lOB estu-
ClTIZ do Stlll Fomcndo do primern clase.
C:nu: 1.:1nJ1GU do primera Cl:..;'H0 del Mérrto Mílítar.
':n:~:..: I'ojr; c1(~ ge·gnnda claso dol ..!r:!órito :nlnit~1r.
(}:rull erUzí rol~'" (I~~,: la. nLÍf01.na Orden.
(-;j:rt~n e:r~..:~~ d:3 I:~: t,¡h:~'l h1 C~tólicu.
f~"J¡lt:n"t¡() e"1 "'Jl" L--'i. j ' --' ''' 8 PJ1 l ' ~ Inis]ll'll?...·cTJo?Q ith::e~~'~,í~~:··(~·Infl;_;l~:e~·~~~~~:~~Cd,h~a{ieTí~,·. rrel';,li;.:~;~;lg se lo de sfinó, 011
dlciemln"/s U(~ 1850, á. la C~gpitRl1ía Gel1eral de 18.8 posesiones de
lh:':':yl0 el T1l8B do mayo husta el de soptierubre del últlrno año
e,H :~,~~lo, di:rigi6 Ias oporuciones de campañu tÍ que dió lugar el des-
emhnrco, E-n In. costa de .Eur~~C(X~, do In, insurrecta do Lim-
h~,-,no :':Ü:neh{'~~, la cual quedó extinguide., habiendo eído di ...
cl;{) e:J.;üc,i11n -ysu ~;{'grEldo ItL:,Hlón G01l7iUez.
En dicicI.n ln·o Bigniento le f tlé udmiíida Ia díruisión lI110 había
}>·rf'f::L"ntnc1a (1(:1 cargo q1.16 desempeñaba, y regreso ú¡ h--:. Península.
l::n A:ebl'cro do 1880 pasó á ejercer el mando de cabo de
In G'e].1f..'T:~Ü d e lns 1s1w3 Ftlipinus, en el qTH~ cesó en 1'8-
brero de 19Bn. I~stuvo o:r:CHT!:YWJ.O Ü:itc\l'int"!,Jl.H~nte del Gobierno (le-
:n(;1~.fJ y d·:} la General por auseneía del propietario.
.:Ú.i :n.oyÍ(~ll1.b~'e do e~d.e año íué nombrado de la prírncra
I}il'üeeión d~::l 31iniErÜ":l'io do 12J Guerra.
© Ministerio de Defensa
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marso do mil:-::'0
Anddlicír"
CorHifiu-:t:,.t~du}f:·:ra llC\T.:r I,li~:"¿f(:f~ ilul'c:rtf:ntes ul jefo de la cO"
ll~nlnfl. (~E:~ ü!Kl'r('.~cnfs dCf~ill.~".(l~~ Ú E'cd\_;('~:r h~, iJ;.~rnTecci6n l'CpU"
] .',·l ('H· I.... fl C,(,(>~f'11·'~n ('(1 Lrd'l ffl i ( 'l ,1!·'. F("Fjl1a, (12 de "¡"ulio dc~ IEOl l-,'~."~~'" ~-"- -,~,-,,--,,,.. ,'--,.- '--'.,'-. -'-~'-' ,," "." .. .
H('~~Lr~do á (~i(ho punio rd di.~~ Ci,::T~Ü 1::te y T'C'l'n:Lf.nccicndo ggreg~:~
do Ú 1~ C.iiL(~;' ('ülr;rr:nu.llt~f3ü~; (1 10 de1lH'opio H),Ct'. :En l"cconq)('l:"
Ft~. dcll!:~él'Ho q ll:e ('ün'(rt~j() 'en (,1 d(~E'er:npeño <1e CE-tu CGlui8,.h~¡11, G@
10 otor,t.~ü el gr[~,(~o de Cft{:iü:,n (~n 31. dQ r:go~;to,
.A ln~ Ól'flCllt'H (le1 g{-"ll.PJ.'El 1). JeEtTO de (111e&~nda'l tornó pErle
c'n lCis Sl:CCf( f~ (ll~ü irrvj(ll'(Hl lr;p'ur {"U et:üi. e01'10 01 22 de :lUllio
de 1een, <. Ol"tC1111'1(llHl0 al f¡,trJ}l:e y oc npu-ción <1c:·1 eU~:l'tel d(~ ;-~r n
Gil, (.1'[:u (1.('ú,'l1.dí~:1l lLk~ :l\~CIZfB 8t:1JL\'·f~clt~B; y de.::pe{¡;.; de lU-llH:?l'
((:i(to 110:<10 el U.b:lln quC' l1:onü:Ln, ('orrió grnndes l'ieq;ofJ on ti
dCft:I:"'F( f,o .lQ ~:~·cs fr;nciolH h', r:f.:dSlie'lldo ::í lf:s opel'u,eiones prr"eti ..
cr;.da.::.; (11 lo;:~ llt.rTio8 del :,CIto y (~cl ~~U]' y l'E.'C'il):cr..do una eontu-
l\íil.ltÍl\ C;llIS1~IN,1.\.
el ('Il pIco dc· rH'{!p, '7.
1'«'"iinrd,) :.:1 ]'~}:-·jn.i(1r: o I f'llC(~TCg de ~~-r:n;':·'.rci~;l
llCl'rJ do lf1{j.:t Cl<l:'VO el F1T ( ~ G (Jc 1tr.:cn1(\.
I~li Jos 1, :~_'f!{ F (~~l !:(:~'yo y j ;,'~rjo d(· lf;~5 (11 el ltIf' 0~l'B%~:~O
eon,il'~l, lrs C[;;rlib.t~,J:; l'Yfi.i.,id r.,dt:s en el mÜ,Tne, ¡.:;h':r',~::,-.! ~'>gI"g~
eh-~do pü:r ce:',L!'j C,pi__,TDe'luIlc,'b ('cn }2, Cl'l Z· (.Iü In~1:Kl1a C·'t:ü'Jic~:,.
AEistió Ú li1 reclón (¡u,e 'levo lr:i;c,l' ('I.'L la l\:=cz·quita c'l Hü ele jr~~
lio de 18;')0, (.'11 1& que, eOIl l:J enLt:,aOt.;;, c~:ygó co:r:1I'u· fLel'Zr.s ltlT y
superiofcf', oL,üni,cEdo:] (':;.' n,: 1Ir:c!:. ceInro~t[":lfi..iento, la, crl-:Z d(}
Sr.Jl F(l"I~.f:l::do (lt> rI-ir{:J?l'f~ ('~: F'':\.
En 2-:1 de oe~el,Te dG (,licito úlihn o LjIo f1.:(' arcendido ~Ü clnplco
de teIliell~(', 101' f.D.iigrcdnd.
I?l'\:?si.ó rl ff'I\':Í(io" <te p"rf;'njcjón ('n los di:~il'hos do Cr"ü'llu.ñs, r
'-¡deIleÜ~l luu:::tg ("1 .:1 de tJ'l'~l de 1p.no, q11(\ eOllllio1ivo do los t;U·
cesos do Ern C2.1'lc·s (:,~(;\, 1,2.. l~ál ílft , f~~lf.:}:t, (jr~Tf:.r por el =\:!r"esir~:2~
go 'J\.Tnlin~~<..lLs lr,s operH!:-.lzHl( g II In d{:l 11liflflO l~HjS, 'ro]:vió á
11!'CEtr..l' el ~'eivi('io ül'dhu!'Iio d{:i r·u clEEe (11 ('lt:frtillg ln~ :'\~ULV~ y
do Eiete de julio ele mil ochocientos setenta '-;;7' Cil1C.O y la
c:'ectivic1ad do dos do lllHTZO (lo mil ochocientos setenta y
seis, :/ COIl á lo GIl las de catorce
do 111[1)7'0 do mil ochocientos ocaenta y tres '"jT de diez )1'
-n uovo do julio de mil ochocientos OCIH:Jllta J' nueve, en
nombro d~ Mi Augusto lEjo el Roy Don Alfonso XIII, y
corno Reina HO¡:~('Di:e
Vengo en del Ministro de la
l'{~¡c._''''~q :7 f1n acuerdo de Ministros, al em...\~.~L:.e.ll.<:,"" }' "_V _...,~L~~ cf.",
pleo de do eOD, 1Ft, antigüedad e~ ta Ie-
'¡ .'.¡ " D "r 1ella: 011 la vacante proc!.tlClc.a pOT aSCOllSO ele 1 ..Ei~_]gU~
']~1.1eTO :i Madrid, la C1.1HJ corresponde á ladosignada con
01 número treinta }i cuatro 0 11 el turno establecido, para
1 . 1·] 1 ""'"'!i'" 1 '{\P "1,' o..-don (:~I' siete (-,,1,.1:) O(:b,~'11)1",(\Sr prOpOTCj.{nlf:Ltlna.C~." fHJi.Jdu_ -1. 2..,-... , LV'_... _'V_v ~_~'-.-V
de mil ochenta y nueve,
para hacer un movimiento sobro l~~:s posioiones enoniigas, el qr :.~
ejecutó, dundo por resultado Iu ocupación de todas las alturcr (;1('
habían defendido los curlístas, y L1 captura do 24 prisionvo», ('11-
tre ellos un oficínl y varios ('UjOllE:S <lo víveres y municion-s.
Siguió al rronto de su ln:igada y se lo encomendó por cl (}cn::'-
ral en Jete Ia couiisíón de tÍ ejecutar las obrnr Tleeez::tLlit:s
para íranqucar 1[J~ cortadura qUE.) hsbía en lr~ carretera dn
y ~> pesar ¡lc,: contar con U.(::~;.\..:f: TOeli.:U:OS d(;Jf';::I:te, hcrramíor.tes y
rnsterialez 1 coneíguíó q1.:0 t'~"l'n.dnLr~1n los trubujos en pocas ho-
ras, y que quedara r-I p~lSO b ~'l,~, üítado.
Hecho cargo del ejército el del Duero, dió l1TH:VU,
crganización al mismo, que las brigadas fueran man-
dadas pOI' brigadieres} J' con tal HH}ÜVO, quedó relevado, de he-
cho, de la suya, nombrándosolc al día slgniFIltG para el mando do
In primera media brigada de vangucrdia. .
...i\1 trasladarse desde }~ilhRO á Vítoría el Gcnoral en J'efe, dis~
puso entrar en Orduñu con una, división 7:7 la br igada do vangue.r-
.dia, y habiendo tratsdo los c[;;rlh::i.f.8 de impedirlo, 1.11VO necesidad
de ocupar, con ;"~l ¡:''''' ':'''~"' ; 1::: l~-:t(' :t.I.'.(~- [:.,Y[:~:.z~'d['~ del J::1.1Q-
b10,)' al día. Sigl_~:i ¡di-" pii:."i-: EL)!tt f all a s del currte l gen:ral y el
ejército, cubriendo su retirada.
En 3 de junio regl'f'f() á Madrid, y rOl' decreto de 12 de octu-
hro PO lo. nombró oflcial (~e la elr.ro de primeros dcl Ministerio de
la C~1.1elT8, c[rrgo que vino d(EcIri.])E'ñal1(lo hasta que, por otro real
decreto de 22 de mayo do lG7/)\ le :f:u(~ ::c;udtida In. díruisién que
había prcrcrrtado, (·xpl'('FúnfloEc que f,. }\J. quedaba muy satísre-
ello del celo, inteligencia y Icultad con que lo hal.ía ejercido.
IÜl lG de sepí.iombro de ef~O luismo año, so lo nombró secreta-
rio de la Junta mixta, cr(\r,(~;-:, p:.:Ig. Iu 1'oIrnuc.iól1 de un reglamento
de pasajes y tranrportos lH~l'~t c'lt:rnn.wl'; e-n 1-7 de febrero de 1877
se le de~ignó }1f1!'tlJ l'f,TlfCFt r.t-r t~l ;"'linü'lf'rio de lt~ Guerru cn Ia co-
lnisión 0ncnT[...~ad~~ de (f~i.rdü~.r h? 1<:~gifln{j{;n ·cltri:rrutrina, en su
pu,ri.ü econ(trnit":_~~ y en l'c~d (;:rdca de 1~) de g1..1"il BG lE~ u}unif0f:dl)
(ll1ü S. IVI. qlH'deJnt, fniif.<fccbo d el dCf::ClnpeílO (:0 ht r('Ic:rid~~ couü~
sió;n.
1)01' re~tl d!':'ere-to de 2t"i dp Dli-lrZO de lfn"'S l'ué prOlllOyiflo Hl E'1n-
pleo de b:dggdi~'r, ccn;,ü C' C'lnr1'tlldido (n (1 (h~ gracir.ot; d.~¡do COll
!notivo del Cf~f~~J:ni('llto de b. ]\t 1 y :::iguió de.sC1l1peñn,n..clo ltt se('r(~~
tarín, de In ~lnlliu eitralrt l hfE;Ü~ qec', rJür rctJ dcer(:d.o de 22 do oci.u·
bl'e d<:~ 1803, He le 1101'nlt1'6 Pl'illlC'IO dcll\linisterio de h1 Ge.e-
ITa, y (ll fin de novif'J1il:-ro CtLÓ por virtT~d de, 1ft organiztteión
dad.a al mí::'l.no, Eitndo nCl;:~J;.:rftdo f:~eerehtTio de la ])ireeei6n (j('11<:;-
r!'.l de 111 Caja y rccl1Jj¡, de Jos c\ió'ciíC8 de T"Hrrm:{T, en h1 quo
cesó, 110r supresión) en 27 do oetul)To de 18S,1,
Dcsignado pl:ra diredor de ]es Conll'l"('neü:s do OfCÍl1lcs y ACt'.-
(lemia prep:;rdmia de Castilla la Nueva, :::1 eel:ar en el unt<'rior
debtino, vino (1Es( 111pCÜÚIHlule baE:üt íln d.e junio de 1888 1 ql:'(\, En·
1 rimidas, <11:(c16 de T< Clül'ü:w como üiiei!d plimelo dd Minislcério,
(i.llt~ hal:ü~ c\lo; "Y f'cg{n. 1:{'~Ü orden de Hde jrJio so le dieron h~s.
&\1'1~eü:s porel f.eÍ"'l'üJ-é inür{f' qrc' dcrph"gó (11 el C'jc'l'cic:lo de crto
último cargo,
len 12 do fehrt:.'I'o IFtO fnd llolnbrrdo ff'ft,l1ndo :ief~ del Cuer-
po y eUlute! do Iuy{.]j¡los, com,elido quo ViellO dt'Ecmpefia,lldo.
Cuenta ~t() gEns )..- G Inp~'ps de cfeciivos rerviC'ios, de flios 13
t:ñofJ y l:n 1n('5 en el clüplfO de, gencrnl de brigRda; b~teo clllÚnt(\~
ro 8 (11 la cf,icaln d,~, HU clnsül }' ,f!0 halla. en pCRcfdón de. lf~s ('onde~
ec raeiünE's f~jgriü~nh:8:
FnccHnienda de llülnero de LLbcl1tt Cn,tólica.
Cruz fencnlft <le Fnn lI~TnHll~"giido ..
l~neo]:ui('lldu ol'dil1urin, de Cr:l'lclf', 'IJI.
Crl:z blCllc['o' de f"efp_~1~(1t: dure' <.~cl }\,1('rito ::Uilitrr.
Cl'1:l\ d(l tercera e]¡;:'(', ro;!:;, d(' hl lllif'mK Ordcn,
Pla,('H de Sen lI~Tlnpnrgi1do,
Gl'f;.ll crl1~~ de lt"'.: Jl1i~'lna 01'<1('11.
sOl'vieios . . .ClreUIlstul1ClHS l~n dieÜ:rrd.Jro do 1872 euqn-clldlú l as OI,el'20cioncs de carnp~ña
por el djgtrito de C\Jalnfla, -,'- cOllcu.rTió c125 c1~~1 propio mr¡ ti la
H,eción de Et?lffRl'iS1l3'-'
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Contlnuando en dichas operaciones , m,i~ü6 Ú l a ucci ón y toma 1
de la Gironellu, y á In, sorpreaa de Coll de 'I'i ñós los d íns ,1 y ,') de \,1
ene ro de I Ria, obte n iendo por el m érito q 1;C ooui ru jo en la últ i-
m a , el empleo de comandnnte .
El El de enero de 187+, tomó parte en la acci ón de E,::ms , en 1(1 !
que cargó rep etidas veces al enoinígo, cogi énd ole much ns armas l'
y p risioneros; y se h all ó turubíén el II del mismo m uo¡ en la ele
lSarriú, m ereciendo por su valor y nct ivklad ser d iado en el p arte
oficia l, )" que el Gener al en Je fe le propusiera p ura el empleo de
teniente coro nel, que le Iué con ced ido con la un ííg üed ad del últí -
mo día citado.
Asistió deapués en el ejército del Centro, y postcr íoruiente en
el del Norte, lí numerosos é importantes hech os do arm as, entre
ellos á la batall a do Trevi ño el d ía 'i <le j ulio <le 187;') , sie ndo re -
compensad o por el mérito que en la misma contrajo, con el grado
de corone l.
A partir de esta últim a lech a concurrió, nsimisan o, á varias
acciones, tom ando pcrte en las operaciones que dieron por resu l-
tado la ter minación do la cam paña en mnrzo de 187.), y obten íen-
do por ellas el omploo J o coronel, con 1::; efectividad de 2 de l
propio mes.
En 29 de noviem bre del mismo llilo rué destin ado ú las in me-
dí ct ns órdenes del Capíttin general de Catalu ña , conílr í éndoselo
en feb rero de l8i\) 01m ando del regimien to Lan cer os do Nurnan -
d a , que ejer ci ó h ast a fin <te ab rr l de 18RO , Iceha en quo pasó á
mnndur el (1<'1 Cazadores de Tot úan, en el cual continúa .
Cuenta '13 añ os y 2 meses de erectiyos servicios , y so hal la en
posesión de las siguien tes condecoruc iones:
Cr uz bl anca de prim crn eh~~,() del :tit5r ii o ?1iilit ar .
Cruz roj a do segunda clase de In m isma Orden.
Dos Cl' UC() f1 do Ioreoru clase dr-lM éríto l\TilHur, con distintivo
Manco ,
Cr uces de Isabel la Cutó líca , do Carlos In '/ de I;::m Fernando
de prímera cluse .
Cruz y P laca de San H orinen cgi ldo,'
l1ed nllas de Alfons o XII y de la Guorra civil .
REALES ÓHDENES
CLASIFICAC!O¡.rE~
4. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de lo informado por esa Junta
Sup erior , en 10 dól actual , roí eronte á la clasificación de
tres .subinspoctoroa m édicos de zogunda clase y 23 médicos
mayores (101 Cuerpo de Sanidad I;lilitar . ol Roy (q . D. g .), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido ti, bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les
correspo nda , á los referidos jofos comprendido s en 1." si -
guiente relación; que da principio con D. Alejandro Torr es
y Puig y termina con D. Gregario Ruiz y Sánches ,
Do real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demá s cleetos . Dios guarde ¿, V.lJ}. muchos añ os. Madrid
20 de marzo do 18\)1.
·Sciíor Presid ente de la Junta Superior Consultiva de Guerra,
Señor Inspector general ele Sanidad Militlr .
R elación que se cita
Sua¡nSteetore~ médices do scguada olase
D. },Jej :mclro Torr es Pnig.
» J osé F crradas y Bodr lguez,
» Ezequiol Abento y Lago. :
El Miulstro u.i! In.Gucl'rn,
MATICELO p B AZo.\RTIAGA.
E n n ombro de r.!i Augusto H ij o o] Hoy Don Al íon-
:<tl XIII, y com o Reina Regen te del Reino,
Vengo en nombrar segun do jolo del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos al general do brigada Don Luis Escario y
J:Violina.
Dado en Palacio á voin ti un o do m arzo do mil oohocieu -
tos noventa y un o.
Médicos mayoraa
D. Enrique Llans ó y Oriol.
» Luis Om 5 y .Mirabel. .
» J osé Zaragoz a. y n ubla .
» Joaquín Gonzúlez Avil a.
~ Jos é Piñal y Ginesta.
» Agustín Muniozguron y Casanova .
» Enriq no ~Jar~í y Poudeviola.
» Carlos 1\101'0110 y Lorenzo.
» Patricio do la Cor te y B áez.
» Ellas Garc ía y Gil.
~ José do la Ca,lle y Sánchoz.
), Enriqu e Sállehe z Manzano.
~ Ram ón Madrigal y Leguspi.
» Rafael Pi ernas y H ur tado.
» Jaime Bach y Oortadcllns .
» Juan Chupulí y Cayuola .
» Jaime S ánchcz do la Prora .
») Homigio L(¡mu~ y Gómoz del Olmo.
~ Adol1'o L uclrón ele Gucvara .
» Cay()~ano Hodriguez y H.Í<):~ .
8il vurio Hui)\ n ,uicJobro .
;; Antonio Ar:\o1, y H erroro.
» Greg1)l'io Huir. y Súncheíl.
:MUll ri tl 20 de m a-'zo <10 18Dl.
l.
~JAHL\. CUISTINA
MAn íA CiU8T1NA
:m l.Llli:-:tro d~ in Guorrl'l,
Manom.c DE .é\ZOARlt AGA.
A propuesta delMinistro do In. Guerra, do aouordo con
el c10 Ultramar, en n om bro do Mi Augusto H ijo el Roy
Don Alf onso XJU, y como Hoin fl, Itogente dol R eino, I
Vengo 0 11 n omhrar gobor uador político militar do
Cebú.• oJl las I slas F ilipÜlI1R_. ::11 g~m0 rnl do b ri gada D011 ,,1
Enr ique ZappinD y Moreno: qucl'll111do Fin ofoe. to Mi do-
eroto do dio~" y ocho (Id ndllal.• por 01 Gual ~>0. h1 nomb ró
p ara igual enrgo on VümYi1s . I
Dado 6n Pttltwio ti vein ti un o dG lll:t l'ZO do mil oc11o- I
tiouto' no, onu' y u" o. .1
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Exorno. Sr .: En y irÓ l do lo informa do por esa J unta
Superior , on 10 clelactunl,,,reforonto á In- clasificaei ón do 35'
oficiales primeros y 64 segundos del Cuerpo de Veterinaria
Mili tar , el Iley (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regento
elol Roino, hn: tenido á bien declarar ap tos para 01 aSCGnRO ,
cuando por antig üedad Ics corresponda , á los referidos ofí-
ci ales comprendidos en la siguiente relación, qu e da princi-
pio con D. Ezequiel Gonzále~ Rígobet y t ermina con Don
Bartolomé García Valencia.
De real orden lo digo tí V. E . par a su conocimiento y
demás efectos. Dial! guarda á V . E. muchos año s. Ma-
drid 20 de marzo de 1891.
A zcARRAGA
Pañol' President e de la J unta Superior Consultiva de Guerra.
Eoñor Insp ector general do Sanid~.d militar .
Iie laeió ,. q'ue u ci t e¡
Veterinarios primeras
D. Ez equiel González Rigobot.
~ Vicente Rodríguez Ruano.
" Enr. quc F em andcz Eallcsscr
~ Juan },;y¡:r oz Moreno, ¡
;'> Manuel F orn ández Cojas.
» Manuel 'I' olosforo de los Royos.
» Gín és Geís Got zens·.
,> J ulio Martínez Gavil anes.
» Aquilino Ortega Palomar.
~. Dositoo Vega. Ortega.
» Carlos Ortiz Rodas .
~ Manuel Rúa Puchol.
:1 J osé Martínez Blanco.
» Bernardo Gómez Mingo.
~ . Lorenzo S ánchez Vizrnanos.
» ValeJ.ín Cm'hallo y del Carp io.
" Artur o Su árez Odinga.
» Querem ón F abregat y Mora .
» Juan Iharra Sua si .
» N íeeto Moreno Rubio .
» P antal o ón Sánchez Moya.
» Manuel Soto Prieto.
» Eusebio Malina Serrano.
» Pedro Sanz y Caballero .
» J ulí án Mut y Mand ílcgo.
» J uan Pariiagua y Muñoz .
~ Fl'll.l1ciscocOrduña y Salagre.
),\ Puntaleón Corella y 8ebustiá ll.
» Francisco Garda Cenurr o.
/) Hamón Marcos García.
" J asó Zulaica y Arregu.1.
) .Amarant o Miguel 'Tocino.
» J acinto Aharcz Temprano.
:> .Juan Villar y García .
:, Ha1l1ón Villacampa Pt1igcorcú~ .
Vebednarlo s segundos
D . Gregario Carralero y GOllZáloz.
» LuIs Mallsilla Berrocal.
» Lwnc1J:o Rodríguez Nayano .
» Antonio F eito Sáez.
. » Juan Vive s RoqTié.
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D. Mari ano Molins Ginl'f'.
» Diego Can o Lópcz.
~, P edro Bus tamant e Merino.
)} Juan Ballesteros Ruiz.
¡, Serafín Blázqucz L ópoz.
» Saturnino Rodal del Am o.
» Enrique Guillen Mateo.
» Antonio de Cruces Mcd ína.
» ~ehastiún Fumarola Pont .
s J osé Moliua Torres.
~ Antonio Madueños Daños .
» Alfredo Gar cía Castrill ón y Sainz,
» J osé Molleda y Vázqu ez.
» Urban o Arb unic s Espinosa.
» Francisco Navarro Bailo .
}) Pecho Achirica 'I'ojad a .
» J oaquín Navarro Gabaldón.
» Grogorio E"üolur y Martín ,
» J ulián Alonso Gaya. .
}) León Moreno Jorge .
;¡ Diego L óp cz y Malina.
» Polícarpo García y Díaz.
:l J osé Urbina y Ayal a.
» J osé Bern abeu Llopi s .
» '¡'ietor Cava y 'lí' lJ:a .
» Ed uardo S.'.J:nl. F ern uudez.
}" Juan F oméndes Homero .
;, Gregorío Rnmíroz Polo.
» Antonio Garc ía .Alvaro».
» Fra ncisco Snnchez y Rodr ígnez .
» J oso Alloza Sola .
~. Diego Britos Cill eros.
}) J oaquín A10n80 Otero .
» Feliciano León Ar ínoro,
~ M:n'-:'ín GOllZÚ!C;)Z Guijarro .
» Brígído do la Iglesia é Hinoj osa .
» Germán, Postana y 'I' óllo».
>.' Cándido Crespo Pérez.
" Calixto Rodríguez Garayo,
» Jos é Rodr ígue z Garcín,
» Pat ricio Molcres H ualdo .
}j Clnudío Ríu Coll ado .
» Fodorico Mesa Bu enh ome.
» Santiago J'i rneno Ortiz .
» J osé Amigo Cardona.
» Inocencia Arng ón y Rodríguez.
» Joaqu ín Aguila r y Aparicio.
» Ramón Villanueva Bascuñan a.
» Feclerico Vega Ortega.
i' Julln 1Iatamoros AbioL
» Juan l\Iartínez Castuera .
» Jo~é Roig Fonollosa .
}) Jua D Sanch ez Cano .
» J onquín Ferror Gisbert .
» Indalecío :Marcos y Vúzquez .
}) FrancÍf'co Gin ovart Cana lR.
;) Domingo Pachoco Durán .
» Vidal Noyillo GÓnzaloz.
» nal'tolom é- (l arcia Valencia.
lUaclrid 20 ele ll1m'zo de 18Bl.
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Soñoros Capitán general do CastiHa la I'Jueva, Inspectores ge-
nerales de Infantería y Administración :Militar y Vicario ge-
noral Castr~nse.
la Hci-D. J'" en un nombro
SECCI!JNo.a
ElReyExcmo. s-.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aur. .oar Ia recepción
{le] la red ~~ :J l u .r ..'nL~(;·¿1 ~l;J
último.
De real orden lo digo [t \7.. E. para, su conocimiento y
demás QiGc·~og. Dios guarde á \T. 1~4 1l.1ucl1051 años. Madrid
20 lle marzo de 1891,
Señor Capitán general do ~xtremadura.
io.» SECCIÓN
-{.a SEOCIÓN
Excmo. Sr: Aprobando 10 propuesto á esto Ministerio
por el general do brigada D. Enrique Zappino, goberna-
dor político militar electo de Cebú, el Rey (q. D. g.), yen
su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo de dicho general, al capitán
de Infantería, D. Praneisco de Vera Garcíaj siendo, en su
'consecuencia, baja por este concepto en el ejército de la
Península y alta en el distrito de Filipinas, en los térmi-
nos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. :fijo para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.11111ch08 años. Ma-
drid 21 do marzo de 1891.
AZCÁItRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito ele V. JjJ., focha 17 de
"julio del año anterior, relativo al reintegro, por el regimien-
so Infantería de Oovadonga, do un cargo do 16H-gG pesetas,
por obras hechas á eonseoucncia de desperfectos causados
en el cuartel do Leganós, hallándose en él alojado el Hxprú'"
sado cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Re-
gente del Reino, do acuerdo con lo informado por la Inspec-
ción General do Adminisjración :2IiHitar, ha tenido ti bien
autorizar la formación ele la corzespoudicnte cnoma adício-
nal por la referida suma, al pjorcicio cerrado de 1885-86,
p,tra sor incluido en el primor proyecto de presupuesto que
so redacte, en concepto do ObZigacione.1 de ejercicios cerrados
que carecen ele c,'ülito leqistioo,
Do real orden lo digo a V. E. pam su conocimiento y
demás e(cc~os. Dios guardo aV. E. muchos años. 1\Ia~
urid 20 d~ marzo do J8Dj.
Señor Capitán general de Castilla la Plueva.
Bcñores Inspectores generales ele Infantería y ¡¡A.dministra·
eién Itililiíal.'.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes g....norales ele las Islas Filipínas y Cataluña,
Inspectores generales de Infantería y Administración Mi-
litar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
---.._--.-...........---
UATEItIAL DE INGENIEROS
9.& SECCIÓN
Excmo. 81'.: En vista del escrito de V. }j., do rocha 4
del corriente, en que cursaba t. este Ministerio un presu-
puesto, importarr;c 2.945 pesetas, formulado por el regi-
miento de Pontoneros, para reparaciones indispensables en
su material, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Ro-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar 01 mencionado
presupuesto: siendo cargo 1.500 pesetas, en el actual ejerci-
cio, á la cantidad asignada para material do las tropas do
Ingenieros (capitulo 12, articulo único del presupuesto), y
las 1.445 restantes á los sobrantes del actual, si los hubiere,
y si no al capítulo correspondiente del próximo.
DGl real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 20 ele marzo ele 1891.
AZCÁRRAGA
3. U SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombro la Reí-
nn Regento del Reino, ha tenido á bien aprobar lo dispues-
to por V. E., de conformidad con 01 teniente vicario ele ese
distrito, y de que da cuenta tí aB'GO Mínisterio, en 1511 oomu-
nicaeión focha 16 del actual, respecto tÍ que el capellán se-
gundo D. José Rodríguez Gallego, continúo prestando sus
servicios en la plaza de Alhucemas y no "'0 incorpore al re-
gimiento Infantería do Baleares, al que ha sido destinado,
hasta que no se presente su relevo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Señor Inspector general de Artillería é Ingenieros.
Señores Capitán general de Aragóll é Inspector general de
Administración l'limtar.
NOMBEES y AP~LLIDOS
3. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por
Don Joaquín Garoía Ondina, capiM,n del Cuadro eventual del
batallón Depósito de Cazadores núm. 8, en súplica do que
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s ;~~ le ~alü.n·i eo para US:U~ : 011 lo sucesivo , los apell idos de
Gar cín Ondina, por la línea paterna, y los do Fomándo»do In
F an osa por l a materna, el Hoy ('1. D. g.) , Y en su nomb re la
Boina Regento del Reino , de acuerdo eon lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra. y Mnrina, so ha servido aece-
dor ti la petición del íntorosado; debiendo rectifícars e on tl i. -
cho sentido su hoja de servicios y demás doonmentos per-
sonales.
Do red ord en lo digo ~\ Y . E. para su conocimiento ~.
domas efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. J.\ L,,~.ól
20 do marzo l SH1.
Soñar Insp ect or general do Infantería.
f:üñor Presidente del Cor:tejo Snpr;;illo de Gu.3rra y N~;rin~ .
8 .a SIWCIÓN
E x cmo . Sr.: El Rey (q. D . g.), y en BU nombre la Rei-
na Regento del Reino, conformá ndose con lo expuesto por
el Consejo Supromo de C~ n(:r .l.'H y Marina, OIl :33 de Iobrcro
últ imo, so h a servido couccd er Ii D.n. f.ilm Owen y Loynar ,
viuda del general de 'brigada D. Isidoro ABanase y Uzqu i-
d i, la pensión anual do 2.500 P CSOt l1S, enarta parte del sucl-
do qu e sirve do regulador , con arreglo ú l a ley do 25 do j u-
nio do 1864 y real orden ele 4 de jul io último (D. O. n úm o-
ro 151), m ás la boniñoaoíón de un tercio de dicha cantidad ,
Ó sean 833'33 pesetas al año. Dicha pensión fe abona rá á
la interesada, on la P agaduría do la Junta de Cla ses Pasi-
vas, y la bonificaci ón en las caj as do la Isla de' Cuba, amo
bos -beneficíos mi entras permanezca viuda y á partir del
.14 de diciembre do l B80, fecha do la solic itud; cesando 01
mismo dí a en 01 percibo ele sus anterior es soñalamicn sos,
que en concepto do pensión y bonificación ten ía asignados,
en cuantía la primera do 1.050 pesetas y ele 550 la segunda .
De real orden lo digo :l, V . E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde it V. 11.i. muchos añ os. Madrid
20 do marzo ele 1891.
A ZcJ.RRAG.A.
Señor Capitán general <10 Castilla la !l;ue.a.
Señorea Presidente dol Consejo Supremo de Guel'l'a y Th!ari:!.a
y Cllpitlín gemeral. do la Isla de Cuba.
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), Y on su nombre la Hei-
na Regente dol Rein o, de eonfonnidad con lo oxpuüs~o por
01 Consejo SUpl'GlnOdo Guer~a y ~.Iftrln[l , on 3 Gol uo:rricllt e
m es, ha tenido ti hien concedor a D.a J enara I·ndalgo y a.'J-
tiérr ez de Caviedee, ylulla del'~clliOIl'~o coronel do CavnJlería ,
Don Lcopoldo lIIál'qucz ele Pra do y Rodl'íf".10Z eloValdrccl,
eomo comprendida on la loy de prosupuesto;> d~ Cuba ele
1885·86 (C. L. nú m. 295) , la bon:iicnc:lón de un 1;('1'cio on
la pensión Hllunl ele 1. 2f¡Qposeü:B, que obtuvo por ronl ord en
de 25 do SElp tioml.ro do 1890 (D. O. núm . 217), ó sea 410'GG
po~ctHB nnnalc~ ; In;; cunlcF; ~~e ~orún nbcnnc1us, l)(lr 10$ cnj as
elo la c ~tnda Isla, closdo el 25 de nbr!.l del año pTóx:i.mo pa-
sado, que fu é el siguiente día nI elel fallecimien~o del c:m-
Ban~o, -é íll'30rln conR~rvo su ac"~ual estado.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo ti \ T. E . }}nr u 51.1 conooímíerr' o y <l e...
má s eíectos , Dios guarde tí V. 1~. muchos aíios . I\Icd..'), id
20 elemarzo do 18\:)1.
Sc;üores Pre sident e del Consejo S'upremo G3 Glle:n."a y ;Ba:¡:bl tl
y Oapitán general do la Isla de {¡uba. "
Excmo. Sr .: El Rey (g . D. g.), y en su nombre la Ue.;_-
na Regent e del Reino, de conformidad C0 11 lo expuesto por
. 1 C" . S ' G 1\1 ' no 1 ' .' .oi v.onsojo upromo ue "HOrra y .l.m·ma, en ~I) uei m es I'l'i) -
XiITIO pa sado, ha te n ido á bien conceder Ú' 23 .8. ii.a~~la G ai:h~~J:J
y Alba.t1alejo, viuda del t onien-o coronel do C!~~I )nl1ctia , T)o:n.
f~' a:tnrniuo Ossorm án , la pensi ón anu al de 1.350 peseta s, (1uo
le corre sponde con arreglo I~ lit l ey do 25 <l o junio de 18G..J
y rea l orden de ,1 de julio do' 1890 (D. O. núm. 151), U 1 p Cl' -
muta do la del Mont ep ío JKi1itar de 1.250 peset as que obtu-
vo por real orden ele 27 do septiembre do 1.88-1; l as cuales
1. 1)50 pese-tas anuales le serán abonadas, ]XJl' la Png:tdur b
do Ia Junta do Clases Pasivas, desdo el 3 do novíernhro del
año próximo pasado, fecha de su instan cia, ínterin eonser-
'\0 Sl l actual est ado, C01~ dcducc. ón, ul:·~ {1 o In mi sm a Ioohe, do
Ias cuniid::rJ,(,Eque h-t~h: C'ra. rer(~:~hiJD 1)... -1" ~;U referido anse-
rior señalamiento, sin qua tenga derecho á más so-
gun lo determ in ado OIl real ord en de 17 di} abrll do 1877.
De la propia real orden lo digo á V. K para su conocí-
miento y rlcm ás efectos. ] ) 1.0 8 guarde it -y". }}. ll1TH:l lOB anos.
:M adrid 20 elo marzo de 18;)1.
Señor Capitán general do Castilla la l'Jue'!a .
Excmo. Sr. : El It oy (q . D. g.), Y en su nombro In l~u~ ­
na Regente del Reino, ele conformida d con lo expuesto por
01 Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 25 del mes P"ú-
x ímo pasado, ha tenido á bien conceder á D.n f:i¡.deln. p,¿~:¡¡ ::;:::: J
Serón, viuda <101 teniente coronel do Caballer ía , 1) , l~' 1Yl"~:u.i)
ele Lara y l\-1atrL, l ¿ ~ pensi ón [Ulll Ul de 1 BóO peso~n~,;, q l.lC In
correspondo con arreglo á l a ley de 25 de junio do 1:;:(;.1, y'
ronI orden do ·1 do julio de 1890 (D. O. uüm, 151), 0 <1 }K;"-
muta elo la delllIol1k'l'ío l\{ilÜllr ele 1.250 p e;;et: lf', 'Ir:,': ¡¡,-
t.uvo por roa~ orden ele g do novlcmhro de 1881; laR CUí:JJ ·'j
1.350 l)CFct as anuales le se~·itn abonad.H~, por ]n ~P:,~~·~:t¿:1.L·Üt
<.le In. J uutn do Cla20s Ptl sivltt-l., tlcsde el ~1 de clicic.Tnl~ ;.~e !.~{j
afio pró~~inlo pftsudo J focba do E·U j.lUJ~:ftn c.:n , é fnfürln CCH-
Bo.ryOBU fie'tunl est ado ; cun düduceión, <10 ;;:: <10 In rnJ.en'1 n f .. : ei u~ ,
dBlas Cfin~idad{}s que h a.ya pcr(~ibido por FU rüfer~do Hl1~ O ~
rior f::üflnln nlicnto , r::in qu e tonga d Ol'üC]lO :í ~11¿h; :.r:~TH~ :_ - ;~ , Fe -
glmlo dutermina<1o en real Orcl Oll do 17 do ahl'.i1 do 1[T7":'.
De la p.ropia .real orden lo digo a V. E . lJitnl E'U con (¡e~­
mi ent o y domt'w efecks. Diof" guarde á V. E . mnnhos [:1\(1;,.
~lndl'iil :::0 do marzo d o .18U1.
Señor Capi tán general do Cad ill a la Ilueva.
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Excmo. SI'.: El Hoy (q. D. g.), }' en su nombro In Rei-
na Regente del Reino, do conformidad con lo expuesto por
01 Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 28 del m OR
próximo pasado , ha tonillo á bien resolver que María Guel-
bensu y Delveira, ú quien so concedió, por real orden de 17
de juli o de 1890 (D. O. núm . 161), la pensión anual de
182'50 pesetas, como madre del soldado Juan Nuin, muerto
de result as del cólera, adquirido en camp aña, n o tiene de-
recho á más atrasos on di cha. pensión quo los consignados
en la citada real orden, según lo determinado en la de 10 de
diciembre del mismo año (D. O. núm. 2'/7).
De la propia real orden lo digo á V. E . para su cono-
cimiento y demás efectos . Dios guarda á Y. E. muchos
añ os . Maclrid 20 de marzo.de 1891.
AZcAURAGA
Soñar Capitán general de Galicia,
Señor Presidente 0.01 Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZC•.i.ilRACU.
AZc,.\.RRAGA
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y .Marin,\l'
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombro lo Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en 28 del mes
próximo pasado, h a t enido ú bien resolver qUQ Antonia
Fernández López, á quien por roal orden de 31 ele octubre
de 18UO(D. O. núm. 243) , se concedió la pensión anual do
132' 25 pesetas, como madr e elel sol dado Manuel J osé Rodrí-
guez, muerto en Ultramar, no tiene derecho a mas atrasos
en dicha pensión que los consignados en la citada real or-
den, según lo determinado en la de 10 do .diciembre del
mismo año (D. O. núm. 277).
Do la propia real orden lo digo á V. E . para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año".
:Madrid 20 de marzo do 1891.
Se ñor Capit án general de Arag ón.
septiembre do 18.59, la s cantidades que h aya percibido en
ta l concepto .
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y de-
m ás efectos. Dios guarde á V. lG. muchos años. Madrid
20 ele marzo üo 1.891.
7'2 0
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
Doña Rafuela Femándea Gatino, viuda del comandante de In-
'fant oría , D. Fernando Rubiales y Porren , en súp lica de per-
mu t a do la pensión del Monscpío Milít ar qu e percibe, por
la del Tesoro qu e pueda corresponderl e; y como quiera que
el caus ante no ll egó á disfrutar durante dos años di ch o em-
ploo, circunstancia por la que tendrí a que rcgularse la nuo-
1',1 pensi ón por el sueldo de capit án , y resultaría de m enor
importe que la qua percibe la interesada, el Rey, (q . D . g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, do conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, en 26 del mes pr óximo pasado, se ha servido desestimar
la referi da instancia.
Do real orden lo digo á V. Ji}. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guardo á V. E . muchos años . Madrid
20 de marzo ele 1891.
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g. ), y on su nombro la Reina
Hogente del Rein o, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Sup remo de Guerra y Marína , on 21 de enero últi-
m o, se ha servido disponer qu e la pensión do 1.G50 p esetas
al añ o que, por real orden do 17 de marzo de 1882, fué con-
cedida ti D.:I Ifiai'Ía del Carmen Méndez Cambronero, en copar-
tioipnci ón con su entonado D. José Márquez Est eban, como
viuda y huérfano, respectivamente, de las segun das y primo-
ms nupcias del auditor do guerra de distrito, D. Simón
Marqués y del Plano, se abone por completo á la. interesa-
da á par tir del 2 ele junio de 1890, en la cual Iecha cumpli ó
01 huérfano la mayor edad, Dicha p ens i ón, en total de 1.650
posesas al año , FC sat isfará ú la íntorosadn, mi entras porma-
nozca viuda, en la Pagad ur ía ele la Junta.do Clases Pasívas,
siendo este el único bencflcio Ii que puede aspirar, pues
q no no lo alcanzan los ben eficios do la loy do 25 de junio
do 18G4, por que 01 causante comenzó sus servi cios con pos-
terioridad al 22 do octubre de 1868.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde tí V. E. muchos a ños. Madrid
20 de marzo do 1891. .
SOllOr Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sellor Capitán general de Castilla la r;1'ueva.
Seño r Capitán general ele Castilla la Nueva.
Se ñor l'resicleiüo del. Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capit án general de Navarra.
Excmo. Sr .: El Roy (q . D. g.), Y en su nombro la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
01 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes
próxim o pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual do nG5 pes etas , que por 1'0al ord en do 5 ele noviembre
do 1890 (D. O. núm. 24H) , Iu ó otorgada, :i partir del G do
rcp siembro do 1889, á r<JIaría Santos Echevarria, como madre
del sargento segundo ele la Guardia Civil , Buenaventura
8:üz, muerto de resul tns .de h eridas recibidas en Iunción del
servicio , 1:e abone tÍ di cha in teresad a desde 01 31 ele dieiem-
bro do 1888, que son los atrasos que le correspondo, según
lo deserminado e11 1'0al orden de 10 de diciembre 'do 1890
(D. O. núm. 277); debiendo d edueírsele , desde 01 cit ado 6 de
© Ministerio de Defensa
Señor Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : El. Rey (q . D . [J .), Y en su n ombre la Roí -
na Re'gonto del Reino , conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supromo ele Guerra y ::~larina, en 28 de lebrero
últ imo, ha tenido ~~ bien resolver que Eustaquia Buoeta Ace-
rete, tí. quien se concedió, por real ord en de 6 de scpjicmbre
ele l SÜO (D. O. núm. 201), la pensi ón anual de 182'50 peso-
t as, como madre del soldado J osé Rniz, muerto en Ultra-
mar, no ti ene derecho á más atrasos en dicha pensión que
les consignados en la citada real ord en, según lo determina-
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do en la de 10 de diciembre dol mismo a ño (D. O. n úmo-
ro 277).
Do la propia real orden lo (Ego 11 V. E . para su conoci-
miento )" domásefeotos . Dios guardo ti Y. E . muchos añ os.
Madrid 20 ele m arzo de 18\)1.
Seiíor Capi tán general de Arag'ón.
Soñar Presidente del Consej o Supr emo de Guerra y I!'Iarina.
Excmo . Sr .: Ellley (q . D. g. ), yen su nombre l a Rei-
na Regente del Reino, conformán dose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del m os
próximo pasado, h a tenido á bien resolver que Juan Ca-
rrasco Alfaro, á quien so concedi ó, por real orden do 5 do
noviembre do 1890 (D. O. núm. 2M)), la p ensión anual de
182'50 peset as , como padre dol solda do Romualdo, m uerto
en acción de gu erra, no ti ene derecho it más at rasos ou di cha
pensión que los consignados en la citada r eal orden, según
lo determinado en l a de 10 ele diciem bre del mismo año
(D. O. núm. 277).
De la propia re al orden lo digo á V. E. par a su cono-
cimiento y demás efectos . Díos guarde á V. E . muchos
años. Madrid 16 dlil mar zo de 1891.
Señor Capitá n general de Valencia.
Doñor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . Sr .: lel Rey (q . D. g.), y en en nombra la Roinn
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, 011 28 del mes próx í-
mo pasado, ha teni do á bien resolver que Polonia Olivar Gar-
cía, á quien se concedió, por rea l orden de 14 de octubre de
1890 (D. O. núm.'230), la pensión anual de 182'50 pesetas,
com o madre del soldado Manuel L épcz, muerto en acción de
guerra, no tiene derecho á m ás atrasos en di cha pensión
que los consign ados en la citada real orden, seg ún lo dotor-
minado en la de 10 de diciembre del mismo año (D. O. nú-
mero 277).
De la propia real orden lo di go á V. E . para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños .
}Iadrid 20 de marzo de 1891.
.....ZcJURAGA
Señor Capitán general ele Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'IIarina.
Excmo. Sr. : I~l Rey (q ¡ D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Rei no, de conf ormidad con lo expu esto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes próxi-
mo pa sado, ha tenido á bien resolver que Gregoria Ruiz La-
seca, á quien so concedió, por real orden de 7 de noviem bre
de 1890 (D. O. núm. 250), la pensión an ual de 182'50 pese-
tas, como madre del soldado Mar cos Garc és, muerto en lil-
tramar, no tiene derecho ú mas atrasos en dicha pensión qu e
los consignados en la citada real orden , segú n lo determina-
do en la de 10 de diciembre del mism o año (D. O. núm. 277).
© Ministerio de Defensa
D·e la propia real ord en lo digo á V. E. para. 6U couoci-
miento v demá s efectos. Dios gua rde á V. F~ . muchos años .
l\Iadricl··20 ele marzo de 18M.
Señor Capit án general ele Aragón.
Señor Presidente (101 Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra ::; Mar ina, en :28 .del mos próxi-
mo pasado, ha tenido á bien resolver que 41..ntonío Palomino
Alvarez, y consort e, á qu ienes 'se concedió" 1->01' real orden de 7
de noviembre de l ,sQO (D. O. nú m . 25 f) , la pensión anual
do 182'50 pesetas, como padres del soldado Ildeíonso, des-
aparecido en noción de guerra , no t:ir;,llen derecho á más asra-
BOS en di cha p ensicn que los consig nados en la citada real
orden , según lo determinado en 1'.., de 10 de diciembre del
mismo añ o (D. O. núm. 277).
De la propia real orden lo (ligo ú V. ID.para su conocí-
miento y demás efectos. Di os guarde á V. E . muchos añ os.
Madrid 20 de marzo do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Cap itán general ele Extremadura.
Soñor Presidente d el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombro la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina, en 28 del mes próxi-
mo pasado, h a tonído á bion resolver que r~!aría Garcia Del-
gado, á quien se concedi ó, por real orden ele 30 de octubre
do 1890 (D. O. núm. 244), la pensión anual do 182'50 p ese-
tas; como madre del soldado Fran cisco Cuart ero, muerto en
Ultra mar, no tiene derecho á más atrasos en dich a pensión
que los consig nados en la citada real orden, seg ún lo deter -
minado en la de 10 de diciem bre del mismo año (D. O. n ú-
luero 277). .
De la propia real orden lo digo á V. E. p ara su conoci-
miente y demás efectos. Di os gu arde á V. E. muchos a ños .
Madrid 20 dQmars o de 1891.
AZO.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia .
Señor Presidente del Consej o Supremo de Guerra y r/larina .
--~-+-.."""'=---
REC01'LPENSAS
1. aSECCIÓN
Excmo . Sr .: En vista do la prop uest a elevada por V. E.
á este Minist erio, con fecha 9 del act ual , S. M, la Reina He-
gente del Reino, on nombre do su Augusto Hijo el Roy (que
Dios guarde) , ha te nido á bien conceder una mención hon o-
rí fica á los cabos de la Guardia Civil , Antonio Gallegll Ramos
y Santiago Buesga Montes, como recompensa al méri to con-
...·n cj( ,.;,r... 2:2 m ar zo isoí D. 6. núm. 63
pOl~;' ü:ntl~~ fH'O:.:irn ~~n :l perecer en 1111 incendio que tuvo lugar
en Ia cind ml de Antequem 01 dí a 11 de 01101'0 último.
De real oIúlcn lo digo :i V. E. para su eonoeimiento y
dectos consiguientes . Dios guardo ú V. E . muchos afias .
l\Iadrid 2ú de znzr zo de 18Dl.
Azd.nIIAGA
ceros, se enti enda l"eet;ifien(l~~. en ~!1 concepto do que o] mcn-
clonado ayudanse do campo lo Cf5 01 teniente coronel do In-
fsntería, D. ttIe1i.odoro m:oncada y Sole1', en vez do D. Elías,
0011:10 equivocndnmense se consignó cm la referida disposi -
ción .
Do real orden lo digo tÍ V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo tí. V. E . muchos años. 1I1u-
dríd 20 do marzo do 18D1.
Azd.HR.á.GA
Excull) . Sr . ~ ftln vista del informe que á continuación
se Inserta, emitit:l0 "porla Junta Superio r Consultiva do Gue-
rra, con Iecha 1~ éle iabrGl'o último, acerca do la obra del ca-
pí t áa de infantería, .~ .. F~~anai3co Bara<1o y r?ont, i~itulada Lile-
r aiura Jliliíar EspañoL ''l, S . 11. la Reina Regente del Reino , en
nombro de su Augusto ' H i jo el Rey Cq. D. g.), ha tenido tÍ
bi on conceder, i>0r su re•.~lnci.ón de esta fecha, al expresado
capitán, la cruz blanca ele primera clase del Mórito Militar ,
pensionada con el l Opor 1, '}O dol sueldo del empleo que dis
fruta; cuya, pensión caducar '\Í a su aseORSO al empleo inme-
diato, como comurondi do en ' Jos artí culos 9 y 19 del regl a-
monto de rocoHlJ;OJlSUS en tic ~m."~;O rle P>lZ, aprobado p01" real
orden de 3~ do septiembre ('lo ¡Búa (C . L . núm . 353).
Do la de S. 111. lo digo é: V. .E . p:tl::a su conoeimio nso y
efectos correspondientes . D:'ios guar~<le á V . E. much os añ os.
Madrid .21 do ma rzo de 1891.
Señores Capitán general de ValHTIcia ti; Inspectores generales
do Infantería y Administración lfIilitar.
~ZCÁ:RRAGA
S~ñor Inspector gonQr'¡u de Infantería.
A ZCÁRRA GA
Azc.-illnA-eA
2. lt SECCIÓN
Señor inspector general de Sanidad r~ilital' .
Señores Capitán general de Castilla la r'¡ueva ó Insp ector ge-
neral (le Administración militar.
I
I Excmo . 81'.: En vista de la in stancia qu e V. E . cursó á
• este Min isterio, con fecha 11 del actual, promovida por el
JI primer teni ent e dol rcgimionto ele Almansa núm. ra, del arma
. d o su cargo, D. Jacinto Luoas Bautista, solicita ndo pasar á
l fitl1 l1.oión ele reemplazo , con residencia en Sisante (Cuenca) ,
1 ol Hoy (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
1n o, ha tenido ¡'¡ bien acceder it la petición del Interesado,
\ Don nrroglo al art . ü,o do la real ord en Gjrcul ar do 28 ele ene-
I ro último (D . O. nú m . 22).
ji Do la do S. in . lo digo ti V. E . para su conocimiento y
1 dem ás efectos . Dios gu arde á V. E . muchos afias. Ma-
l drid 20 de marzo do 18U1.1 .
1
~ Señor Inspector general do !llfantol'la.
, j3ofioros Capitanes generales de Cataluña y Castilla ~a !llueva
é In:"pec!;or general de Administración Militar .
i.n SECCIÓN-
Informe que se cita
. .
«Excmo. 1Si'.:.. - P or 1'0",1 orden de B de octubre últ í ):no, !.te remi-
tió :l. esta Junt a.• p ara BU informe, lit obru del cl1.pihl.n. ,dn ln:EIUltc-
rín , Don Fruncí raco Durado v Font, t it u luda Litera tura-JJfilitm' E/s-
l Jmi ola.-Pasuda. con esto ol 'j eto á l a segun da Sección .• ;- (~ndt1tto
q ue fu é el di ctac aen correspondiente, se ví ó el expedien te p9r lt\
J unta reun ida en . p leno, resultrzndo, por unanimidad , apz ohar ) :;,8
conclusi on es d o n.qu él, que en LW,Pi á m e honro en ncorupnñ nr {i
Y . B" Y al prop r o tiemp o lUlcerl e.-'" p resente que en vista de los
conocimientos nt!K b comu nes del ni ,¡tor de este trabaj o, y la aplí-
cucí ón y laboriosidad d.em ostrada en otras produccion es que t am -
bién m ereciero n recompensn, lo consi d err. acreed or {¡ ser p remiado
con la Cru z; d el Méri to Milí tur bl anca ~c :!lr imerlJ. clase, pe nsiona-
da con 01 1LO p or 100 de l sueldo del (Q:;[¡p lco que disfruta ac tual-
m en te; caducando ln pensión al uscon tso, cú""D10 compren dido 011
los a rtfculsos íJ y 10del regla m en to de ¡ "".eolllp,~ 'Ú"as en ti empo do
p az.-Lo que COll devoluc ión de los do cmmentos ,111e se unír..n ten-
go el honor de manifestar Í> Y . ID . para¡ la rCf;ol~c'ión que j uzgue
más op ortunlt .- Dios gu arde tí V . E. rn ne h os afios .- - :Madril;t 12 do
febrero de J,891.-Excmo .Se:llor :- ·Tom álSl O'Byan y }'ázqü~~z .:f
Excmo. Sr .: El Hey (g . D. g.). y en su nombro la.Reina
Rogont e del Reino , lUí, 'liollÍ clo á bi1'.ln di sponer qu e so mani-
il-est o á Y. B ., t¡ue ia ~al ord on de 13 elol actual (D. O. mí-
m oro 57), p or la que .~ei nombra ;ayudante de campo elel ge-
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr .: Habiendo cumplido la edad rcglameutaria
para el retiro el guardia do ose Real Cuerpo, primer t enient e
1 IV' . , ,,-, . 'C". • • .(1.0 i.iJ crer:.;o, ~J . kr~nC18CO .!.~iO~~~;9ra CaIIl11or.,o,r o, qne desea fi j a r
811 residencia en tg-3 ';¡a. cor ;o, 01 Roy (ti . D. g), y en 81.1 nombro
la Reina Regent e del Reino, ha t enido ti bien di sp oner que
el referido guard ia sea. baj a, por fin del presente me", en el
cuel'po á que pertenece; expidiésdolo el reti ro y ubon án-
doselo, por la Pagaduría de "l a ·J o:<rrta de Clas es P asivas los
90 céntimos del sueldo do capitá n , ó sean 225 pes etas men-
suales, ¡¡, que tíono derecho con arreglo :), lo dispuesto en el
párrafo 3.° de la real orden de 2 de noviembre -de 1882 y ar-
tlculo 140 del r eglamento vigente ele dicho roal cuerpo, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acer-
ca. de los derechos pasivos que , en doíln íti va, le correspon-
dan , á cuyo efecto se le remitir á la h oja de servicios del in-
t orosado.
Do real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás ofoetos, Dios guard e á V. E. much os años. ]\[¡tcldd
20 de mnrzo de 18S1.
Señores Presid ent e del Consejo Supremo de Guerra y li¡;[arina ,
Capit án general ele Castilla la Nueva é Inspector genera l
do Administración militar.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos ,
AZCÁRRAflA
Señores Capit án general de Cataluña é Inspector general de
Administración militar .
Señor Inspect or genoral do Infantería.
A ZCÁRltAGA
Excmo. Sr .: E n vista de la in stancia que V. R cursó á
este Ministerio, con fecha 10 del actual, promovida por el
primer teniente del regimiento de Castilla núm. l G del ar-
ma do su cargo, D. José Rodríguez B:rioncs , solicitando pasar
á situación ele reemplazo, con rosidonciu en Siruela (Rada-
joz), el Rey (q. D. ¡r.) , yen su nombre In Reina Regente del
Reine, ha tenido á bien acceder á la pet ición del interesado,
con arreglo al arto EL°do·la real orden circular do 28 de enero
último (D. O. núm. 22).
Do la de S. ~L lo digo :'t V . E. para su cono eímionto y
demá s efectos. Dios guardo tí .V. E . muchos años, Ma-
dr id 20 de ma rzo de rsei.
}:xf~lrIO " Sr ,, : :81':'yl~t:L do In ill;! ~' ~ t nt:i[t o uo \l . J~ , eEr;-: t~~ ;\.
esso ::\l inis türio¡ con l Q;(:·na l O del th1 ~ual , p~rOlllO"fi<ln; p OI' el
primor teniense <101 rogimiem o Alri!.uTIsa n úm. 13, del arma
do su cargo, D. Juan de .F.[üc Párull ) solicitando pUf;~¡r ti f:i~ua­
ci ón de reemplazo, con residencia en Barcelona, 01 Rey (CIuO
Dios guarde), yen FU nombre la Reina Regento del Reino,
h a tenido á bien acceder ú la petición del interesado, con
arreglo al artoG.? do la re al orden circular de 28 do onoro
úl'~illlo (D . O. núm. 22).
Do lu. do S. 111. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e á V. E . much os años . 11a-
dríd 20 do marzo ele1891.
.AZCARHAGA
Señor Inspector general de Infantería .
Señores Capitán general do Extremadura é Inspector general
de Administración Militar.
EXCll;b~ Sr .: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 10 del actual, propon íondo, con arreglo a l a real orden
do 28 de enero del presente año (D. O. núm. 22), el pase á
la situación de reemplazo, con rosidenei a en Fuengirola, pro-
vin cia do Málaga, del prim er tenient e Iilol regimiento Caza-
dores de mallorca. D. José Cotrina y Rodríguez, el Rey (que
Dios guarde) , y on su nombro la Reina Regente del Reino,
h a tenido á bien aprobar lo propuesto por V. E., de confor-
mídad con lo prevenido GIl la real orden arriba citada, y en
razón á existir excedente en la clase do primeros tenient es.
Do real orden lo ¿ligo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo á. V. E; muchos años . :Ma-
dr id 20 de ma rzo de 18D1 .
Azc.J..n RAGA
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
t eniente coronel graduado , comandante ele Infantería, ayu-
dante del Comandante general del Campo de Gibra lta r, Don
rl'om ás de Briones Bernabeu, en solic it ud de su retiro para
Cádiz, poro cobrando sus h aberos por la s cajas de la Isla ele
Cuba , el Rey (q . D. g.), y en EU nombre la Reina Il egonto
del Reino, h a t enido á bien acceder á la expresada sol il ímd;
di spon iendo, en su consecuencia, que el ref erid o comandan-
te sea baja , por fin del present e mes, on el arma á qu e per-
. t enoce: expidiéndolo el ret iro- y abon ándosele , p or las ci-
tadas cajas, 01 sueldo provisional de 720 pesetas monsu n-
los, in cluida en esta cantidad el aumento de peso Iucrto
por escudo , it que t iene derecho como comprendido en 01
C¡;SO 1.0 del ar t o1. 0 de la real orden de 28 do septiembre
de 1858, y en la regla 4. a de la c1~ 21 de mayo de 1880
(C. L. núm. 210), ín terin el Consejo Sup remo de Guerra y
Marina informa acerca do los derechos pasivos que, en de-
finitiva, le corr espondan , it cuyo fin se le remit irá la expre-
sad a solicitud y documentos justificativos del inte resado; el
cual puede residir en la P ení nsula , con arreglo á lo dispues-
to en real orden ele \) de noviembre do 1859.
De la de S. M. lo digo tí V. liJ. para su conocimiento y
demá s d octos. Dios guarde it V. E . muchos añ os. Madrid
20 de marzo (le 1801.
Señ or I nspector general de Caballería.
Seflol'es Capita nes generales de Cataluña y Grunada 0 I nspcc-
üor general ele' Adlninistración I'!Iilitll.l'.
---..............."""'''''""---
AzcARRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
f3 eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ti'Iarim:,
Capitán general de Amlahwí.a é Inspector general de Ad-
ministración Militar .
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Excmo. Sr . : En vis sa do la iussa nein promovida por el
comandan te do Infantería, gobc1'llador del Castillo do Santa
Catalina de Cádís, D. Nicol ás It'Iceholi Pancorbo , en súplica
do su retiro para osta cor te, con los bene ficios que concedo
el fil·¿. 25 ele la ley ele presupu estos do Cuba ele 13 (l e julio
do 1885 (O. L. núm. 295), á que se considera con derecho
por h aber servido en Ultramar más de seis añ os, el Rey
(q . D . g.), Y on su nombre la Reina Regent e del Reino, ha
t enido ~~ bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo.
que el referi do eomandamo sea baja, por fin del presente
mes, en el arma á que per tenece; expidiéndole el r et iro y
ab onán dosel a, por la Pagaduría de la Junta do Clases Pasi-
vas, el sueldo provisional de 360 pesetas al mes , y por 1a8
cajas do la Isla de Puedo Rico la bonificación del tercio de
dich o habe r , importante 120 pesetas m ensuales, como com-
prendi do en l a regla 2." do la real orden circular de 21 de
mar') d I') 1889 (C. L . núm. 210), ínterin el Consejo Supremo
de G lH~ITa y Marina informa acerca-de le s derechos pasi-
VO¡¡ f, llO, en definitiva, l o correspondan, lÍ cuyo ofecto se le
r ernit irr, l a expresad a solicitud y hoja de ser vicios del inte-
resa da , el cnal continuara suj eto al procedimiento que se
le instruye con arr eglo a l o dispuesto en l a real orden de 30
de j unio dc 1887 .(C. 1.. núm . 2(0).
. Do ]n de S. M. lo digo ti, V. E. para su conocimi onto y
dem ás efect os . Dios gu ar é á V. E . muchos añ os. Madrid
20 de marzo de 1891,
AZCÁIWAGA
Señor Cnpitán genera l de Andalucíu .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina,
CtlpHi n gcneral do Castilla la Nueva é Inspectores gene-
ralcs ele Administración Militar QInfanter ía.
Excmo . Sr .: En vista de la instancia promovida por el
capit án ;lel Cuadro eventual <101 regimiento Infantería Reser-
va do E' ..·goyia núm. 2, D. rUcardo mateos Losada , en solioi-
tucl d e ;uretiro para esta corte, eÍ Roy ( q . D: g.), yen su
no mbro la n 'cina Regente del Reino, ha tenido por conve-
niente disponer que elexpreaado capitán sS.a baja , por fin
del presenta mes, en el arma á quo pertenece: expidiéndole
01 ro-iro y nbonándosele , 1)'01' la Pa gaduría do la Junta de
Clases Pasivas , 01 sueldo provisional de 22.5 pesetas mensua-
les, tutorí n el Consejo Su premo do Guerra y Marina infor-
ma acerca <1,0 los derechos pasivos que, en defini tiva, le eo-
rrcsp on-Ian, ,'ú cuy o efecto se le remitir á la expresada solici-
tud y h oja do servicios del interesa do. .
De real orden Jo di go á V. E. para su conocimiento}'
domas efectos . Dios guard e á V. E. muchos años. Mad rid
20 do marzo de 1891. - .
Azd.RRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Se ñores Prosídouto del Consejo Supremo de Guerra y lVIarina
é Insp ectores generales elo Administ ración Militar é Infan-
t ería.
Ex c-mo. Er .: En vista de h&1H sido declarado in útil.por
dcmcn .c, el primer tonioine del Cuadro elereclutamiento de
la Zun :i ele Santander núm. 60, D. Francísco NusEa Delgado,
© Minl\ftrrftl'8égclef~~~~ nombro la Reina RogenJ;oelel Reí-
no, ha tenido á bien di sp oner que el expresado primor be-
n icnte sea baja, por fin elel present e mes, en el arma á que
pcrt ouoce, expidié ndole el retiro, con uso de uniforme, que
es lo que le corresponde por SUR añ os do servicio; abonán-
dose á su lTladre D .a C ándida Delgado , residente en la, Ha-
ban a, por Ia s cajas ele la I sl a ele Cuba, que Si h a h echo
cargo do él , la pensión de 30 pe setas m ensuales, á que ti ene
derocho como com prendido en l as real es órdenes de 26 de
febr ero ele 1851, 7 ele marzo ele 1858 y 11 de febrero de 1888
(O. L. núm. 57), ín t erin el Consejo Supremo de Guerra y
U arina informa acerca ele los derech os que, on definitiva,
pudieran corresponderle , á cuyo efecto so 10 remitirá la hoj a
do servicios (rol int eresad o )' la propuesta de retiro.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 20 ele marzo de 1801.
AZC',ÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IiIarina ,
Capitán general de la Isla de Cuba é Inspe ctores gen era-
les de Infanterí a y Administración Mili tar .
4. a SEC CIÓ N
Excmo . Sr. : En vista ele la propuesta que elev óV. B.
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamen-
t ari a para el retiro el primer teniente de la Comandancia
do la Guardia Civil de Navarra, D. BIiguel m aíz Ansorena ,
que desea fijar EU residencia en Pamplona, el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente dol Reino, h a te-
nido {¡ bien disponer que el ref erido oficial sea baja, por fin
del presento mes , en el cuerpo tí. que pe rtenece; expidiéndo-
le (,1 retiro y nbonándosolo , por la Delegación ele Hacienda
de di cha provincia, el sueldo provisional de 1G8'75 pesmas
mensu ales, más 56' 25 pesetas por las cajas de la Isla ele
Cuba, importe de la bonificación del t ercio de dicho haber,
como comprendido en la regla. 2.a ele la real orden circula r
de 21 do mayo de 1889 (C. L . núm. 210), ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva , lo correspondan, á cuyo efecto so
l e remitirá l a h oja de servicios del interesado .
De real orden lo digo {¡ V. K para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarda á V. E . muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1891.
AZCÁRRAGA
Sefior Inspector general dej a Guardia Civil.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y f,tarina,
Capitán general ele Navarra é I nspector gen oral de Admi~
nístraei én Militar .
E~cmo. Sr .:. En vis~a do la propuesta qu e V. E . cleyó
ti esto l\Iillistorion' habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria p nra el retiro 01 primor teniente ele la Comandancia de
Guardia Civil de 'I'oru ol, D. Pedro 1'IIoreno y Fernández, que
desea fijar su residencia en Almurad íol (Ciudad Real), el
Rey (q . D . g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien . di sponer que el referido oficial sea baja,
por fin del presente mol', en el cuerpo it que pertenece ; expi-
22 marzo 1891
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~cÍlor Cupis án general de Ia Isla do P uerto Rico.
Se ñores I nspectores generales \;.(} Administración %iiE l:ar y
Gllardia Civil.
dem ás efectos. Dios gu ardo tí Y. E . m uchos años. i¡Ldri d
2<0 domarz o do 18Dl.
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diénd.olo el retiro y abonaudosele , por Ir. Delegación de
Hacienda de di cha provincia, 01 sueldo provisional de 168'7 3
pesetas mensuales , ínterin 01 Consejo Supremo ele Gu erra y
Mari na Informa acerca de los derechos pasivos que, en de íi-
nitiva, le corresp ondan, a cuyo efecto so lo remitirá l a h oj n
de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E . p n;:n su con ocimien;o y
d emás efectos . Dios guarde ti V. K m uchos años. Madrid
20 do m arzo de 18tH.
.-\.7.CJ URAGA
Señor I nspect or general <le la Guardia Civil .
Azd .ll RAGA
Azc.-lnI:A(~ .. .
3 .11 SECCIÓN
Excmo. o ~'. : En vista do Ia instancia que Y. E . cureó á
esto Ministeri o, con Íeeha 10 del act ual, prom ovid a po r el
primer teniente del rogim íenso Reserva núm. 2, D. ::'l'~mcis­
ca Porr úa y r~Iorenf.) , on sú plica cl(: pai3ar"por un afio, ú ~. a si-
tuaei ón do "supernumerario sin sueldo, con TOÚ Üz:¡lC·¡Ü en
essn cort e, 01Rey (q . D. g.), y en su nombro la Rein a Regen-
to del Reino, ha tenido ó. bien conceder al interesado In gra-
cia que eolieit a , por reunir Ius condí cionos pre ve uídns
OH el art ículo 5. () del real decreto do 2 do agosto do 138D
(C. L. núm. n( 2); destinándolo :1.1 regimiento Rc~t.:l'Y ::' n ú-
moro 12 tí.. los oloctos prevenido s en ('1 ar to17 do la ::;,lJc';'uua
di sposieión ya c:~~:a c1.a .
[ le ]~cn} Ol"dlln lo di.go Ú ,\7 . } }. p ura su eonoeil'q joEto 'V'
c10 mÚ}l dc:o\os , Dios guarde á Y. E. muchos nú('o1' . ~\Ia­
c1dd 20 de m arzo do 1801.
10.\\ SEOm ÓW
AzcAmu .G A
Señor Insp ector general do fufaníeri3.
Señor Inspector general ele Admhlistrr;cró:1 lW:ilitar .
E xcmo. Sr . : El Rey (q . D. g. ), Yen su nom breia Hcina
Regent e del Reino, ele acuerdo con lo informado p m: 01. Con-
B0j O Euprcmo de C1UOITtt y: Marina, é I nsp ección Gcner nl de
...Adminiet rnción Milít nr , lH~ t enido á bien rel evar al regí-
miento ele Mur cia nÚ1U . 37, del pago d e 1 .S21·~S .p :: ;'~ :)~HS ,
ímpor .e do St12 pares do alpnrgusus q ue recibi ó OH l ..arr aga
el 2ú ¿te junio de 18H. Es asimismo la voluntad de tL M:.,
que IHJr h abor causado dicha cantidad est ado en la :~, cuent as
que por est e concepto l levan l as oficin as do Ad mi nistraoión
Milii:al', se proceda áIa for m ació n ele la correspon diente :1<11-
cionnl al capí tulo 2!J , art ículo ú ni co del ej ercicio ele :iS7B-7,l ,
y q no su impor to, previa la lll juicI"ciún OpOrGU1w., F::·n in-
cluido en 01 primer proyect o ele presu puesto que 1<(: "ed nctc,
en concepto ele Obligad oncs IjU~ carecen de crédito le,qí.<'!ati ¡·o.
De real orden 10 digo ú V. K p ar a su cono cimi ento y
demá s efectos . D305 gua rd e ¡'¡, V . K muchos añ os. )L:clrül
20 d o marzo do 18Hl.
Sc~()res CapEán general de CastiUa la Nueva ó I11s1IC'ck 'l' gc·
lióral de Admiuistl'acién riIilit~, .
Seflor Inspector general de CallaEería.
S E CCIÓNr-s IIc.
Señor Inspector genoral de Sanidad Flilitar .
Excmo. Sr . : E n vista de la íussancia quo Y. E. CUl'fiÓ ¿Í.
cs ~e Mill i:>terio , en 14 de octubre ú Himo , promovida por el
cOJl1an ümüe, eapitún c1ü la Guardia Civil, de e;;o (1:\s~rito , Don
J...eopoIdo Pt~;:¡rdo Almcaóvar, en súplica do que le sea a);o-
lHlda la gratiiic ació n que cm l a Península gozan los ayudan-
tes secret arioJ> de los tercios del euerpo, con el aumento elo
real fnOl' ~c por sencillo , el Rey (q . D. g.), Y on su Homhre
la Reina H(~gente del Heino, de :úmerclo con 10 informado
por las I nspecciones Generales de Ac.1ministradón Mil itar y
Guardia Civil, no h a t enido ti. bien acceder ti. la, petición del
interesado .
D~ t Eml on l cn lo digo :i V. E. pa ra su eon oeimionto ~-
Excmo. Sr .: En vista de la ínstancin que V. E. cur-ó á
üi ¿e Minist cr ío, prom ovida por el m édic o mayor del Cuerpo
de Sanidad Militar, con destino en eso distri to, D. Pedro Al-
tay ó rfforatanas, en súpli ca de que f:'O le declare con derecho
!Í los bonoflcios que concede 01 '¿m't or artículo transitorio del
reglamento do ascensos de 29 do octubre dol a ño próximo
pasado (O. L. n úm. 105) , pu esto que se encuentra en poso-
sión del grado de módico mayor , desde 31 do enero de 1871,
y que los comanda ntes elo Infa nter ía y Caballerí a de di cha
antigüe dad han ascendi do al empleo superior íumodiato, el
Rey (q . D . g ), y en su nombro la Reina Regente del Reino,
h a te nido ú hien disponer que so signifique ti V. E, que cuan-
do se po nga on vigor el citado reglamento en lo referente 1'1 es-
to punto, que sera cuando figure en presupuesto la amplia-
oi ón de cr éditos necesaria para satisfa cer dichas at enciones,
t endr á derecho el recurrente :1, la gracia que solicit a .
Do real orden lo (Ego á V. E . p ara su couocimionto y de-
más CfOC ~0¡;. Dios guarde 1Í V. K muchos a ños . Madrid
2() de marzo elo 18íJ1.
4. lt SECCIÓI~
SUELDOS, !L~BERES y GRATIFICACIO:milZ
Señores Presi d ente elel Conselo Supr emo de Guerra y rtIari na,
Capitanes generales ele Aragón y Castilla la Nueva é Ins·
pector gen eral de Admi nistración militar .
Dcíior Capi tán general de la Isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa.
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9 .a SE CCIÓN
Excm o. Sr .: En vista del escrito ele V. E., de 28 do fe-
broro último, con el que CUl' f:H unu instancia do D. Vicente
Elías Valls, en solicitud de autorizaoión para construi r un
p aso para la oxtracción ele Irutos, u n m uro do cerca <le piedra
en seco y repar ar otro ele la misma especie en una finca que
posee en la segunda zona del castillo do Monj uich, do la pl a-
roa do Barcelona, el Rey (q . D. g.), yen fin n ombre la Reina
Regen to dolRein o, ha te nido [, Ilion conceder el permiso EQ-
Iicitado , siempre quedas obras se ej ecuten de conformidad
con el plano que acompa ñe la inst ancia del recurrente , y
que den además sujetas en todo tiempo a las proscripciones
generales do,la. legislación vigente , respecto á construcciones
en las ZOll US polémicas de las pl azas do guerra.
Do real órdcn lo digo á V. E. para su conocimient o y
dem ás efoctos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
d rid 20 ele m arzo do 18D1.
Azc.Á.nRAGA
Señor Capit án general dé Catalufia.
Debie ndo proveerse una plazu de maestro sillero qua
oxist c ( 11 01 T,..gimiente Cazadores do Mallorca , 2·Q do Caba-
llería, y en har monía con Io precept uado en el art o i} ,o del
© Ministerio de Defensa
r eglamento para los armeros y silleros, de 2!) do junio do
1876, l os que reunan condiciones y deseen ocuparl n, dirigí-
rán SUB solicitudes, dentro do los quince d ías siguient es á la
presento publicaci ón , al [cío do di cho regimiento, do guar-
nición on Villafranca del Pnnadó s (Barcelona) .
Madri d 16 de marzo do 18\H.
Prenil(,"rgast
f:1 oñor ....
INSP E CCIÓN GENER.AL DE ARTIL L ERÍA
É IJ:;rGEl'TI}~ROS
Circular . Excmo. Er .: Existiendo una. vacante de ll1UCS"
tro do t aller del e.e monta jes del P arque do Artillería ele
Puerto Rico, por fallecimiento de D. Man uel Asens ío Sche-
milt, que la desempeñ aba , so servirá V.... ; h acer quo llegue
á conocimiento de los de dicha categorí a , que sirven en eso
distrit o, á fin de que los aspirante s á di cha plaza puedan
sol icitarla antes del día 1. () ele abril próximo.
Dios guarde lÍ V ..... muchos años, Madrid 18 elo marzo
de 1891.
Burgos
Excmos , Señ ores Comandantes generales Snbinspccsores de
Artillería de los Distritos y Se ñor Coronel Comandante
exento de Ceuta,
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FOEMU1"A.:RIOS J?11.EA LA PEli.CJTIOA DEIcl e;¡ómc+o m1J JUSTICIA ¡\RIrJ!T,,¡;~,Rl por el auditor de gue-
rra D. Javier Ugarte .i--Declarndcs oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28).
,,,.-........ r"'-...........-..rv- ......",-.,.;",''J''''
I"lA""I'RI'"'1' , """" = '''' "",.,~;""'" = "''\\ Ar,''''l''! '1'\?'I= n, *"~~f1'<"'A 1 d 'r" ': d T, ti " ~,!1:1:,r. ..V~.tí;,h J.J..LJ.L~ JJ,,-~ !JJbg ~r~XJ!4~ J;<m.k~6~.u.L~~ U:ll!.u J'~J~e.ttY¿'j.\J, arregla i El al \-...lOCllgO e~' US reta 1" uirar, 110r
el auditor de guerra D. Javier Ugarte.i-c-Dcclarada oficial, para su lectura á las clases de tropa,
1101' reales órdenes de 19 de mayo v o de iunio de 1885 , reiteradas Dar la de 6 de febrero de este
.r- .) .J _, > J, ~
año (D. O. núm. 29).
Se hallan de venta en la Administración de este DIARIO y almacén de papel de la viuda é hijos
de Fernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo IO, al precio de r peseta, los Formularios, y
áo'So céntimos la Cartilla.
{)JJFtl\S
CÓDIGO
ejemplar.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
, .1' , , • • 1 r .. "'1 1 7\ T '" r Gcas, reproúUCJC1D.S por meCHO de a tototrpia, que J:1a11 oc 1 ustrur 11 Narracton Cíe ia uerra car-
tr :». d' 86 ' ,... .. 1 -'l 1" ~ 1 1'··· . -1 •usta ae 1 . )9 a 70, e t precIO SCll1LUuO es e.. ele o 7') ce peseta arrima, Slernpre que se uuqulCran
lecci 1 1 1 f í cad -1 1 -r • 1 1 -xt ("co ecciones completas (e as rererentes a cae a uno ce os teatros (le operaClOnes OC1 Norte, .entro{"" 1 - 1 . • 1 1)'T ~~ata-"-tln.a, '.l (le 2 pesetas vista cuando se C()D1pre una suelta ..
La colección consta de las sizuientes vis tas: .L'l,:1añaria.-·Vera.--Gastro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Trarteac-s-Valle d~' Somorrostro.s--Valte de Soouerta.s-s-San Pedro Abantoi-s-Puentei.. c_ - 'v .1
la ReinCt.-Berga.-Pamplontl.-San Felipe de Jdtiva.s-s-Batalla ele Treriiio.i-s Cheluas-s-Berga
(bis).-Castellfullit de la Roca.s-s Castcllar de ]{uch.-Jlfonte Esquill:¡a.-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdamcs.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.--Collado de Artesiága.-Puerto de Urquíola.-
Batalla de Oricain .-ilIorella.--Ca11Ic11JÜ:jct .--Puente de Guardiola .-Estella. - Puigcerdá. -Eli-
:¡ondo.-Orio.-Guetaria.-Puerto de Otsondo (valle del Bastdn) y Batalla de Montejurra,
Ptas. Cts, Ptas Cts,
T,(cnCAs DE' 1:i'IIAl'ITEltÍA APltO])AD.\S ron REAL »scnero DE i) DE JUW) DE iSi:a
4'ClO
3'()()
2'00
2'nO
2'00
:2'00
3'()1)
:10'00
23'00
e-oo
(j'00
2'00
,í~OO
6'00
5'\'0
s-oo
í1~ IJI ~ IV) Vy ""1 de la rfi-~torHlde la Guer;a
(,1 E:{crno. Sr. Gen~~nÜ D lt'se (J-Offitz tic .-:11:-
,~:,; té'te U,?p/)SltO.
recluta , .. , o ••••••••••••••••••
t·i}nq,:nflü· " ~ .....•.., " .
Mapa de Caslilla la Nueva (12 hojas) -=n¡t--:-o ::- •••••••••••
~uvüUU
Plano do Burgos , ¡'
Idcm \le Radnjoz .
Idem d~ Z;aI'(~go.¡;;a >Escala: ;. con
Idem de Pamplona. o •••••• ' ••••••••••• o •• \ <J ,vv
Idem de Múlaga ' . o •••••• o • • •• .' 1
1Carta itineraria do la Isla de Luz6n, escala, 000.000 .
Alias do la Guerra de Africa o' ••••• ,., ••••••••••
Idem de la (h~ la Indcpcndencía, ·Lit ontregn.¡
i;1~~;~~ i:L: 5:: l:-i:: .':: :.: ~ ~ .:: .:: :: ~ ~:::.~ \!)
Llem ÍlL; &.' Id .: '\
Idern id , 1).0 id , .
Itíuemrio de Burgos, en un tomo, , oo....• o. . . . . o' o
Idcm de las Provincius Vascongadas, en ül .. '" '" '"
Helación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias ele
las tropas o o. o. o.. , . o, . . . . .. .. o.. " o .
Instru cción
Idem de
ldHUl de .'''''''o"", " , , .
hÜ:·IH do r C·,g i ¡;;,! : ~ i: j tí . ' " o •• • ••••• ' " .
(1) f"orrf.?:::.rCtHÜ'n :0:3
de la !n~:h·p,HHli:·¡:(·h.,
teche; los pÜt~~,~i);:·~ ~~"
í'OO
2'1)0
7:UO
2'00
12'iJD
5'00
~;'OO
so-oc
:Mapa itinerario militar de España (hoja)." o •••••••••• o •••••••
Idem mural de España y Portugal, eSCUla''''OOi/ü,;,r;o. o.. , '" ....
ü . vU
Idem de Italia ' .. o o • • •• .,., •••••••f.. :1
Idern de Francia , 0 Escala - ..,-
Idcm de la Turquía europea. "'."'" '. o ••• l l..üOO,{)OO
l' Ie la i A 'T l 1uem ee a in, sia .ica, asea a'l~~r;o~(}fiO' .
Idern de Egipto, eSC;¡la'¡;o'}OGO'" ..... O"," o •••••••• ' ••••••
1 Iem de B" O" ,. o ' .,,1'> .... 1
C J. te t ...l::/i.,; C~CH 1.~'2'60.fJÚ{)""""""""""""""" .
1Idem de 1':51n('a v Porturral escala --_·__....,-'''81
l. "j, - "o , ,~ , ( r c 'LtiOO.Oü()lO .
:Mapa it...ille~rario de. la.8 prDViJ.lcia..s v.aseonga-\das y Navnrru... '., .... o ••••••••••••••••
Idern íd., de íd., íd., id., estampado en tela •. .I
lt.le•. m Id., (.le Cataluna , r'ldem id., de Andalucía o •••••• o ••••••• ,
Idom íd., de íd., en tela "'. "
Idem íd., de Granada o •••••••••••••••••••••• ', Escal 1
Idem id., de irl., enteJa o o •••• l vscara, ~¡O(}000
Tdt~rn id., de Extl\~nuHlu!';} ~ ~ l ;,.
~ J:~~~i l~t: ~t~~;[:¡l;:~~~~~.. ::::::::::::::::::::::i
Idem Id., de Arai,::ol1 o ••••••••••• 1
ldern Id., do Castilla la VieJa i
lem nJ., de GaIiciu , " , ..•.. ¡
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6'00
1'00
0'50
1'50
5'00
0'75
0'15
4'C-o
0' 25
o-se
l'C-o
0'50
15'00
2Ü'CO
0'75
Ir.'OO
4'00
3'00
4'00
1'06
,\'00
1',;0
5'00
5'00
5'00
4'00
0'50
HlO
0'i)0
10'00
0'50
15'l'~
7'00
!2'50
10'00
Ptas . els
Idem provisi onal de r emon ta .
Id em sobre el merlo de declarar la r esponsahil ldad ó irrespon-
sabilida d . v el dere cho á resa rcimiento por deterioro, e tc .
1dHm de Ho'sjlita les milita res _. , .' , . .. . . . . .. . . . . ..
ídem par a el per sonal del :"lateriai de Ingenieros .
Idem de inrlemuizuciones por serv icies especiales o comisiones
ex tra ordinar ins . . . . . . . . . . . . . . . . . . o • • • • • • • • •• • • • ••• • • •• • • • •
LOi' de pensiunos lié viud edad y orfuudad de 25 de junio de 186,~
y 3 de agos to rle 18(\6 , .
Idem do los 'í'ri bunales de ;.rnü!TH . ' . • • . • • • . • • •• . . . • • • • • • • . • • • •
Idcm (1<'. En iuiciamieuto n:Dit:¡r . _. . . - .
Itevísta 1Ji llLar Espa ñola, tomos 1 al XVI inclu sive, cada uno .
Es tados de estadística cri min al milit ar _ .
Est ad os para cue ntas de Ilabi lítado, lU~C .. . . . . . . • . . • . . . • . . . . . .
i In strucción pa ra tr abnjo s de campo , .! Instrucci ón para la preserv aci ón del c ól-irn .. . .. . . . . .. . • .• . . . .
1¡l car tJHa de uniformid ad del Cuer j -o de E. ~L del Ejé rcito .
l La Higiene mi litar en Franci a y Ale ma n ia . . . • . . . · ·. · ·
Direcc ión de les ejércitos; exposición de las fun ciones del E. !L
en paz y en guerra, tomos 1 y JI ' . . ..
IDiccionari o de legisl ación milita r , por Mufliz y Terrones .Tratado element al de astrouoruía, por Echevarria .Guerras ír rr-gulnros, por J. L Chucon (dos i OU10S) • • . . . .• - • . • • •1
1
. Compendio teórico p rácti co de (opografia, por el teniente coro-
nel comandante de E. M. ~ D. Federi cc .Magal!a nes .
In~ormes sobr o el ejó Ti lo alem án , por el Genera ! Barón de
Kaulhars , ~l t.: l e.lj' ! ~ re ito ru s~; t rndue i(h~ de la edició n fra ncesa
1
I por el c¡¡p¡l;¡¡¡ ( e In íuntcrta D. J I.W Il serran o A ltanura .
. E l ..Di huj nnte milit-;~r '" " , ." " """ . " " .
Estudio de las conservas ali ruenhcíus , .i Rl:gh nnen to de COl]~ ~lhi!idad (PuBe te) ~ , .
, I...i liro ~fa \·f) r · .
1 Ideru llhú·io .. - ' _. , , - .
1 Idem de Ca.J¡: , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idern de Cuent as !le cauda les - .
ILibre tas de ha bil itado (ej erci cio i 8fJO-Ql) " .
'
P uses 1':11':1 tus Cajas de recluta (el 100). ' ,' . '"
Idern para recl utas el! Dep ósito (l/ !.) , .
Idcm pan . si tuación de liccucia iluiritud a (reserva activa) (íd .).
1 Idem de 2.' restlrva (id.) _ , .
'!i Líce neias absolutas por cumplidos y POI' inútiles (U. ) , .
Estud io sobre la re sis tenc ia y estahilidad (le los edi flcios sorne-¡ tidos á huracanes y tcrrenictes, por el ¡;eneral Cerero _
0'25
Q'üO
reo
1'00
O'UO
1-oo
¡ -(JO
0'50
0'15
2'00
10'00
. 7 ~5f)
4'00
s-oo
e-oo
no
3'00
s-so
T.í. CTIC~ m: CAn.\l..LY.Ri.~
~Dskucci r,n del recluta ¡i pie vá caballo .
!dem ,!e la seccion y es cuadróu .
~denl ue re~] B 1I Cnlo 0. ' ' . ' ; : .
í dem de bngada v di visi ón .
Rases de la iustrticcí óu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.'Offl0 111 de la. t áctica do Art iller ía , .
Memoria de este Depó sito sobre organí zac íon m ih íur de Espa-
Ha, lomos I, JI, i \( Y VI, cada uno .
Idern tomos Y y VII , cad a un o ' _ - .
Ideru id. VII I _ _ .
Ideru ÍlI . IX. . . . . . . .. . . . . . . . . .
rdem id . X . . , _ _. . _. . . . .. ,
Idem id . Xi , XII '( xm, cad a lino .
Libreta del habilit ado de ejercicio de .l.88(l..W _ .
Idem de ejercicios anteriores . . . . . . . . . . " _. . . . ,.
nef lam Clto para las cajas de recluía, aprobado por real ord en
c.e 20 de febrero de i B7~ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _..
Ideni de excnc lonos pa ra declarar, en d efin itiva , la utill dad Ó
inuti lidad dé h.s individuos de la cla se <1 ~~ tropa del Ejército
que se ha llen en el serv icio nri l ítur . aprobado par real orden
n~} LOde febre ro tie {8i 9 ' " _ .
Idern....do la Orden del ~Iéritn 1ii1 it ~r , ap robado por real ord en
de ,,0 de oc tubre de iB7S _ _ _ " _ .
ld sm de [3 Orden de San Fernando, apr obado pcr real orden
d(:l Ode ma rzo de 1856 .
Idein de 1:1 Iteal y ~!ili ta r Orde n de San Iíermenegildo . . , .
Id em de rCROrV:I del Cuer po de Sanidnu :M ili tar, aprobado por
real orden de 11- de marzo de ~879 .
Reglam ento de las músicas y charan gas , aprobado por re al or-
den de 7 de agost o de 1875 o • • • " • •• • • • •• •• • • • • ••• • •
Id em relativo al pase y a SCCIl5 0 !le los [efes v oflcmles á los
ejé rci tos de Ultramar , aprobado por real orden de 1." de
n~nr.zo (le 18157 . . . . . . . . . . . .
Id ern para la red acci ón de las hojas tl ~} servi cio .
dum pur ll 61 n~giJnen de las ldh l'iuteeas .
He¡;!:lll!<'nto par;,. el serv íc ío de cn:lli,;' fw .. , .
• • mor ía ' '''.,.,1.. 0 . 0 . 0 • • • ••' • •• 00 Pts , e,ol
Instrucciones para la ensen auxa del tiro con carga reduc ida. . . . I
Huglame nb provisional de ti ro " ..
I
So sirv en los pedid os de prov incias, diri g iéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Ex cm o . Sr. G eneral de brigada, j e fe del Depósito de la Guerra, sin ot r o r ecargo que los gastos que ocasione
el env ío , advir tie n do que es te Centro 110 pasa cargos contra lo s Cuerpos ni dep endencias, y que los pagos
h an de ser sin-quebrantos de g iros .
1"0 existen en este establ ecimi ent o m ás obr as ni impresos que los anun ciados en este cat álogo
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